






P E R V U S O 
Delle Reali Guardie Wallone, e Forastíeri 
stabiliti in Spagna. 
DEDICATO 
AWlll™ e R,mo Monsignore 
D. F I L I P P O B E R T R A N , 
¿SE"SCO VO D I S A L A M J Ñ C A 
ED l^QUISITOIiE GENERALE, 
B a l Dottore D . ANT' ONI O B Á R R A L I S , 
Capellano del detto Real Corpo , e Pretom-
tario Apostólico. 
MADRID. M D C C L X X 
Presso D. GIOACHIN IBARRA Stampatore di STM, 
CON REAL PRIVILEGIO. 
S i vende in casa di D . Bernardo Alver&» 
l$om cmes fiii únihe i&dirmmt.. . 
Pr&verb. 19^ i?.27» 
Non t i stancare, o figlio,, d i áscoítare la 
Dottíin% Crisdana. 
rAtL' I l X ^ € R,mo MONSIGNORÊ  
D , F I L I F P O B E R T R A N ^ 
Véscovo di Salamanca, ed In-
quisitore Genérale ne'Regni, 
e Dóminj di Spagna. 
IIl:nó \e R ^ Stgnore. 
c ol pié profondo rispetto, pre-
sento a V* S. IlLm% e R.ma questo 
Cate chismo^ a cuimi sonó applica-
to per contribuiré ¿il bene delle ani-
me. Spero che V . S. llLm\ e Rma 
che - con tanto zelo invigila alia 
gloria di D i o , estirpazione de-
gli errort , e conservazione delía 
puritá della Dottrina Cristiana^ 
lo ammetterd sotto 11 autorevole 
suo patrocinio ¿ affinché l i Fedeli 
se ne val gano con piú sicurezza¿ 
per la léro eterna salvazione. 
Degnisi perianto V, S. IlLma,e 
R,ma di benignamente accogliere 
questo teme frutto delle mié fati~ 
chenche le tr ibutóle mi per* 
metta di dirmi con tutta la mag-* 
giore venerazione 
D i V. S. IlLraa e R.ma 
ümil.mo ed obed.mo Servitore 
Antonio Bar ralis' 
Capéllanó délle Reali Guárdié Wállófte. 
A V V I S O , 
LA pqbblicaziGne d i questo Catechis-
mo in lingua Spagnuola, Francese, i t a -
liana , ed Alemana, non solo ha per 
oggetto 1' uniformitá della spiegazione 
dellaDottrina Cristiana nella istruzione 
de' Mi l i t a r i , e Forastieri stabiliti in ques-
t i Regn i , ma si fá altresi per togliere á 
medesimi i l pensiere di proccurarsene al-
t r i da paesi stranieri ne' quali potrebbe-
ro ricevere sotto i l velo della Dottrina, 
i l veleno nascosto del l 'errore, com*e la 
esperienza lo compróva. 
Faccia I d d i o , che sia per maggiore 
sua g lor ia , esaltazione della santa Fede 
Cattolica, e per la salvazione de' Fedeli 
Cristiani. 
R E A L PRIFILEG10. 
EL R E Y . Por quanto por parte de D . Mná 
ionio Barralis , Presbyrero , Capellán del Ke-
gimienco de mis Reales Guardias Walonas , sé 
pidió iicencia al mi Consejo para imprimir un 
Catecismo , que habia compuesto en. quatro 
idiomas. Castellano , F rancés , I tal iano, y 
Alemán , para instrucción de los Estrangeros 
residentes en mis dominios , el qual se había' 
exáminado , y aprobado por él M . Revcreiido 
Arzobispo de Toledo, y dádosele Ja correspon~ 
diente licencia para su impresión ;.Y yisto;.por 
los del mi Consejo, con lo expuesto por €l :ml 
Fiscal , por Decreto que proveyeron en veinte 
y cinco de este mes ,'se concedió al nominado 
i ) . Antonio Barralis la licencia qué solicitaba, 
y se acordó expedir esta mi' Cédula , p<5r la 
qual concedo Privilegio exclusivo al expresado. 
D . Antonio Barralis, para que sin incurrir en 
pena "ajgu'na por tiempo de diez años primeros 
siguientes, que han de correr, y contarse des-
de el dia de la fecha de esta mi Cédula , pue-
da, 6 la persona que su poder tuviere, y no 
otra alguna , imprimir , y vender el mismo 
Catecismo en los referidos quatro idiomas 
Castellano , Francés , Italiano , y Alemán; 
con tal deque sea en papel fino, y buena 
estampa, viéndose antes en mi Consejo , y 
estando rubricado » y firmado de mi Secreta-
rio , Escribano de Cámara mas antiguo , y de 
•Gobierno de él , y guardando lo dispuesto , y 
prevenido por las. Leyes, y Pragmáticas de 
estos Reynos , y lo demás acordado por mi 
Consejo1 por punto general ; y prohibo que 
ninguna persona, sin licencia del mencionado 
D . A n t o n i o Barralis , imprima, ni venda el 
citado Catecismo, pena al que lo hiciere de 
perder , como desde luego quiero que pierda, 
todos , y quaíesquier libros , moldes , y per-
trechos que- tuviere , y mas "cincuenta mi l 
maravedís, dé los quales sea la tercera par-
te para mi Cámara , otra para el Juez que lo 
sentenciáre , y la otra para eí denunciador. 
Y cumplidos los dichos diez años , quiero 
que ni el referido j D . Antonio Barralis , nT 
otra persona en su nombre , USCTI de esta m i 
Cédula , ni prosigan en la impresión delei-
tado Catecismo , sin tener para ello nueva" 
licencia mía , so las penas en q;ue incurren 
las Comuriidades , y personas que lo* hacen 
sin tenerla. Y mando á los del mi. Consejo, 
Presidentes j y Oidores de las mis Audiencias,:' 
y Chancillerías , Alcaldes, Alguaciles de mi 
Casa , y Corte, y Chancillerías ; y á todos 
los Corregidores, é Intendentes , Asistentes» 
Gobernadores , Alcaldes Mayores , y Ordina-
rios , y otros Jueces , Justicias , Ministros, 
y personas quaíesquier de las Ciudades , V i -
llas , y Lugares de estos mis Reynos , y á 
cada uno , y qualquier de ellos en su distrito, 
y jurisdicción , vean , guarden , cumplan , y 
executen esta mi Cédula, y la hagan guardar, 
cumplir , y executar , sin contravenirla, baxo 
la pena de otros cincuenta mil maravedís 
para la mi Cámara. Dada en el Pardo á dos 
de Febrero de mil setecientos setenta y siete. 
Y O E L R E Y . r= Por mandado del Rey 
nuestro Señor, Nicolás de Mollinedo. 
E r r o r i scorsL 
Pag. 129. Un. 1. ce la^kggasi ce le. 
Pag. 157. 9. dal , kggasí ÓQL 
Pag. 198. Un. 11 .617. complito, kggasí 
compito. 
Pag. 214. 8. e g l i , kggasí egVi é. 
Pag. 244. Un. 10. co ' , kggasí coi. 
Pag. 1249. /i». 7. penQ,kggasi pene del. 
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1 ) E Í L A D O T T R I N A 
C R I S T I A N A . J 
17 Segno della Santa Croce. i 
PER signutti sánotse Griíciá de inimicis iiostris Üfóerít 
nos Deüs noster: In hortiine Pa-
tris^i& F i l i i , & Spiritus San-
cti. Amen. - ; i 
In Italiano, 
TPfER i l segno della santa Gró« 
JEOXÍGS liberad da nostri nemi* 
ci í, o Signóte Dio nóstro : - Mel 
noine: del Padce^e del Sigliúioio^ 
2 Dotirína 
e dello Spiritó Santo. cosi 
sia. 
L? Orazione Domlnicale, 
PAter noster, qui es in Coe-lis : sanctificetur nomen 
tuum : adveniat regnum tuum: 
fiat voluntas tua, sicut in coelo, 
& in térra. Panem nostrum guo-
tidianum da nobrs hodie: & di-
iñitte nobis debita nostra, sicut 
& nos dimittirnus debitoribus 
nostris: Et ne nos inducas in 
í^ntationem : sed libera ños á 
malo. Amen. 
In Italiano, 
^Adre nostro, che sel né Cié-
1 i % sia santificato 11 nome 
tuo ::yenga; i l regno tuo o sia 
fmu M volontá -ttia, cóme: in 
Cristiana* f 
Gielo , cosi in térra ; Dacci og-
gi i l nostro pane quotidiano; e 
rimettia noi l i nostri debiti, sic-
GOine noi l i rimettiamo á nos-
tri debitori; e non c' indurre 
in tentazione : ma liberaci dal 
rnale. E cosí sia. 
La Saintazione Angélica, 
AVE Maria , gratiá plena: Do mi mis tecura : Bene-' 
dicta tu in mutieribus, & be-
nedictus fructus ventris tul Je-
sús. Sancta Maria , mater Deiy 
ora pro nobis peccatoribus nunc 
& in hora raortis nostrse. Anién.! 
In Italiano. 
1̂0 t i salvi Mária piena di 
grazia. 11 Signore é teco:1 
tu sei benedetta irá le donne, 
a 2 
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e benedetto i l frutto del tuo ven-* 
tre Gesú. Santa Maria Madre 
di D io , prega per noi pecca-
íori adesso v e nell' ora deiia 
morte nostra. E cosí sia. 
I I Símbolo degli Apostoli, 
iRedo in Deum 5 Patrem 
omnipotentem , Creato-
rem coeli & terrae. Et in jes uní 
Christum , Filium ejus unicum, 
Dominum nostrum : qui con-
ceptus est de Spiritu Sancto, 
natus ex Maná Virgine, passus 
sub Pondo Pilato, crucifixus, 
mortuus, & sepuitus : deseen-̂  
dit ad inferos : tertiá die resur-
rexit á mortuis , ascendit ad 
coelos, sedet ad dexteram Del 
Patris omnipotentis: inde ven-
Cristiana. ¿5 
turus est judicare vivos & 
mortuos. Credo in Spirituro 
Sane tu m , sanctam Ecciesiam 
Gatholicam , Saactorum com-* 
munionem , remissionem pec-
catorum, carnis resurrectionem, 
vitam seternam. Amen. 
In Italiano. QÍI 
O credo in Dio Padre onni-
potente, Creatore del Cied-
lo , e della térra. Ed in Gésii 
Cristo suo Figliuolo único Si-
gnor nostro : i l quale fu conce? 
pito di Spirito Santo , nacque 
di María Vergine : pati sotto 
Ponzio Pilato , fu crocifisso^ 
monote seppellito : discese all1 
inferno , i l terzo di risuscitó da 
inorte : sali al Cielo , siede alia 
^3 
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sdestra di Dio Padre onnípoten* 
te. Di la ha da venire a giudi^ 
carel v i v i , ed i morti. Credo 
nello Spirito Santo , la Santa 
Chiesa Cattolíca, la comunione 
de'' Santi, la remissione de1 pee-
cati, la risurrezione della car-
ne 5 la vita eterna. E cosí sia. 
La Salve, 
Alve Regina Mater miseri-
cordise, vita , duicedo , & 
spes nostra , salve. Ad te cía-
mamus exules, filii Hevae. Ad 
te suspiramus gementes, & fíen-
tes in hac lacrymarum valle. Eja 
ergo advocata nostra , illos tuos 
misericordes oculos ad nos con-
verte. Et Jesum benediélutn 
fructuin ventris tul , nobis post; 
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hoc exilium ostende. O clemens! 
ó pía! ó duicis Virgo Maria! 
^ Ora pro nobis Sancta Del 
Genitrix. 
ífc. ü t digni efficiamur pro^ 
missionibns Christi. 
Orazime alV Angelo Custode. 
Ngele De i , qui custos és 
mei j> me tibi commissum 
pietate superna , hodie illumi-
na , custodi, rege , guberna. 
Amen. 
In Italiano. 
Angelo di Dio | che per 
sua misericordia siete cus-
tode mió í, illuminatemi re cus-
toditerni in quest' oggi, aliona 
tanandomi dal male , e condu^ 
cendomi al bene. E cosi sía. 
a4 
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L I i C O M A N D A M E N T I 
della Legge di Dio. 
I j Í Comandamenti della Legge di 
Dio sonó die el v l i tre primi ap~ 
partengono aW. onore di Dio; e li. 
altri sette al bene delprossimo. 
í . T O sonó i l Signore Iddio 
- A tuo : non averai altro Dio 
^iiménXl di me. f , 
2. Non pigliare i l nome di Dio, 
in vano. 
3. Ricbrdati di santificare lé 
feste. 
4. Onora i l padre, e ia .madre* 
5. Non ammazzare. A ; J 
¿urNon fornicare. r 
7. Mon ruhare*! . k ! 
t Cristiana. 9 
S. Non diré felso testimónio* , 
p. Non desiderafe la doíina 
r altri. >« 
10. Non desiderare la roba 
altri. ^ 
L I C O M A N D A M E N Í T I 
della Chiesa. 
L i Comandamenti della Santa 
Madre Chiesa, sono einque, 
X. T TDire la santa Messa in-
É3<I tiera tutte le Dome-
.. niche, ed altre Feste comán-
date. = ;; 7) 
2. Confessarsi almeno una vol-
*%i ta F anuo , 0 prima ^essend© 
- i in pericolo di morte , o do-
/ vendo ricevere la 5an|a Com$ 
munione. .oinonililBM v 
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3. Cqrntnunicarsi almeno R 
Pasqua di Resurrezione. 
4. Digiunare la Quaresima , le 
vigilie comándate , ed i qua-
tro tempi ; e non mangiar 
carne i l Venerdi ed i l Sab-
• bato ^ senza particolare pr i -
vilegio. 
5. Pagare alia Chiesa le Decí-
me e primizie intieramente. 
L I S A C R A M E N T I . 
L i Sacramenti deíla Santa Madre 
Chiesa sonó sette. 
1. "OAttesimo. 2 . Cresima. 
3. Eucaristía. 4. Peni-
tenza. . 5, Olio santo. 6. Ordine, 
7. Matrimonio. 
Cristiana» 11 
LI ARTICOLI DELL A FEDE. ; 
L i Articoli della Fe de sonó quat-
tordici: l i primi sette apparten-? 
gono alia JDivinitá ; e U aliri 
sette alia santa Umanitá di N . S, 
Gesú Cristo vero Dio 5 e i 
vero uomo. 
Quelli che appartengono alia 
Divinitd sonó l i seguenti. 
k /^Redere in un solo Dio 
Onnipotente. 
2. Credere , ch' é Padre. 
3. Credere, ch' é Figliuolo. 
4. Credere, ch' é Spirito Santo. 
5. Credere , d i ' é Creatore. 
6. Credere , ch' é Salvatore. 
7. Credere , ch' é Glorifica-^ 
tore. 
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Quelli che appartengono alP 
TJmanitá di Gesú Cristo sonó: 
i . Credere, che Gesú Cristo 
N . S. in quanto uomo , fu 
, concepito di Spirito Santo. 
2. Credere , ch" egii nacque di 
María Santissima , Vergine 
avanti i l parto ̂  nel parto, e 
dopo ü parto. 
3. Credere, cir' egli pati, e mo-
rí per la salvazione di noi 
altri peccatori. 
4. Credere, ch' egli discese alP 
inferno, e liberó le anime de' 
o Santi Padri , che vi stavano 
aspettando la sua venuta. 
5. Credere , ch' egli risuscitó i l 
• terzo giorno da morte a vita. 
6. Credere, ch' egli ascese al 
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Cielo | e siede alia destra di 
Dio Padre Onnipotente. 
7. Credere, ch' egli verrá a 
giudicare 11 vivi , e l i morti; 
cioé per ricompensare colla 
gloria l i buoni, che osserva-
rono l i suoi santi Comanda^ 
inenti, e per gastigare con P 
inferno l i cattivi, che l i tras-
gredirono. 
LE OPERE DI MISERICORDIA. 
Le Opere di Misericordia sonó 
qmttordki: sette Corporali, 
e sette Spirituali. 
Le Corporali sonó: 
1. T \ A R da mangiare agli 
- L - ^ aíFamati. 
2. Dar da bere agli asseíati. 
r4 - Dottrim 
3. Vestiré gf ignudi. 
4. Alioggiare l i PellegrinL 
5. Visitare gl ' infermi. 
6. Visitare l i carceratL 
7. Seppellire l i morti. 
Le Splrituall sonó: 
1. Consigiiare l i dubbiosi. 
2. Insegnare agí' ignoranti. 
3 i Ammonire l i peccatori. 
4. Consolare gli afflitti. 
5. Perdonare le oíFese. 
fí. Sopportare pazientemente 
le imperfezioni del nostro 
prossimo. 
7. Pregare Iddio per i viví,e 
per i morti. 
L i peccati capitali chiamati mor* 
tali ^ sono sette\ 
• i . Superbia. 2. Avarizia. 
Cristiana. 15 
3. Lussuria. 4. Ira. 5. Gola. 
6. Invidia. 7. Accidia. 
Le virtú contrarié a detüpeccati^ 
sonó sette. 
1. Umiltá. 2.Liberalitá. 3. Cas-
tita. 4. Pazienza. 5. Temperan-
za. 6. Amor fraterno. 7. D i l i -
genza, 
L i peccati contra lo Spirito Santo 
sonó sei. 
1. Disperare della propfia sal-
vazione. 
ú Pretendere di salvarsi senzá 
mérito. 
3. Impugnare la veritá conos-
ciutá. 
4. Invidia della grázia altrui. 
5. Qstinazione nel peccare. 
6. Impeniíenza finale, 
Jjl peccáti ehe gridano vendetta al 
Cielo y sonó qiiattro. 
Ornicidio volontario. 
a. Peccato carnale contro natura. 
^Oppres^íone de' poveri. 
4. Fraudare la mercede agP ope* 
rarj. _ ^ , ^ ^ . 
BartéCipiamo WpecCati degli al* 
t r i nelle maniere seguenti, 
^CohsiglianxiO: il:niale conos* 
chito. 
gvííQpili^ndandd che si faccia 
maie , o danno ingiusto al 
3. Consentendo , che gli altri 
in-
Cristiana. i y 
4. Incitando gli altri al male. 
5. Applaudendo quelli, che fan-
no it male. -
6. Non impedendo i l male del 
prossimo , e molto piü 
egli é a nostro carleo. 
7. Dissimulando , e non rime-
diando al male, e molto piü, 
se vi siamo obbligati per nos-
tro implegó , ed ufíicio. 
8. Unendpci con coloro , , che 
commettonó i l male, 
9. Dando ritovero , e proteg-
gendo coloro , che commet-
tonó 11 male. 
TA Nemici delP Anima sonó tre. 
I I Demonio , i l Mondo , e la 
Carne. 
b 
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Le Virtú Teologali sonó tre* > 
Fede , Speranza e Garitá. 
Le Cardinali sonó quattrQ* 
Prudenza, Giustizia i Fortezzaj 
e Temperanza» 
Le Potenze deW Anima sonQ tre* 
Memoria, Intelleto ve Voloatá. 
L i Sentimenti del Corpo $om 
cinque. 
Federe , Udjre , Gustare, Odo-
rare , e Tocieáre. 
¿Lf JDoni dello Spirito Santo i 
sonó sette, 
i , Sapienza. 2. Xatelleto. 
d 
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3. Consíglio. 4. Fortezza* 
5. Seienza. 6. Pietá. 7. Timor 
di Dio. 
L i Frutti dello Spirito Santo 
sonó dodici, ¡: 
Garita ^ Ü Allegria spiritüále^ 
i Pace., Pazienza 0 Benignitá, 
Bontá, Longanimitá, Man-
suetudine Fede, Modestia, 
Gontrneiiza 9 e Gastitá. 
Le Bmtitudini sono : otto. 
ít Beati l i pbveri di spirito, per-
ché di loro é i l regno dé Gieli. 
c. Beati l i mansueti , perché 
jtóssecferáhfío la térra. 
3. ^Beati i quelli che ípiangono^ 
perché saranno consolatL 
b2 
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4. Beati quelli che han no ía*-
me r e seta della-giustízia, 
perché saranno soddisfatti. 
5. Beati l i misericordiosi, per-
c che conseguírannd miseria 
cordia.a 
í . Beati quelli che sonó di cuo^ 
re puro v perché vedranno 
Iddio. 
7. Beati l i pacifici , perché sa-
ranno chiamati figlj di Dio. 
8. Beati quelli, che sonó perse-
guitati per amore della gms-
tizia , perché di loro rH i l 
J regno dé Gieli. 
L i Novissimi sonó quattro, 
Morte y Giudizio r Inferno 9 . g 
Paradiso. : -
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Atto di Fede. 
10 credo fermamente, o Dio mió ! che voi siete uno ia 
essenza , e. trino nelle Persone^ 
Eadré- V vEigiiuolo , e Spirito 
Santo. Autora di tutti l i beni 
sopranaturali,Rimuneratore del-
le opere buone r e giusto Veíi-
dicatore delie cattive. Credo, 
che i l Divino Figliuoló si sia 
fatto nomo , abbia patito , e 
sia morto in Groce per la sâ  
lute di tutto i l nostro Genere 
Umano. Credo tutto quanto si 
eoritmne nel -Símbolo Apposto* 
licoi, é: quanto la Santa Chiesa 
ifií ¿propone da credere;̂  parché 
b3 
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voi prima, e somma infallibile 
veritá io avete riveíato. Mió 
Dio ajutatemi , aGciocché non 
vacilli mai neila Fede, é sia sera-
pre anzi pronto a daré per essá 
i l sangue , e la vita.-
- Jímítí( /^^i;o^w^^ i l Credol 
Atto di Speranza* . 
kIO raio io spero Í€rma4 
mente In vo i , perché sien 
te infinitaraente. potente^ miseria 
ííordioso, e fedelissimo in man^ 
íenere Ie;vostre promesse. lo 
vivamente desidero d^ottenere 
da Voi,per meriti drGesúCrisr» 
to , e col mezzo délle míe ope-» 
xe buone i l perdono dé jnleipec^f 
cati-, e^utti gli ajutii nece^aq 
Cristiana, $3 
per salvarmi. Rinforzate Dio 
mió la mia speranza , affinché 
possa ottenere , ció che tanto 
éesidéro. 
- Recitare divotamenté ít Pater 
noster. í 
Atto di Carita. í i 
I amo | o mío Dio! coft 
tutto i l cuore, e sonó fer^ 
mámente íisoluto di amarvi^ 
tíbbidirvi, e servirvi perla voŝ  
tfa infinita bontá, degna per se 
¿tessá di essere amata1 sopm 
tiitte le cose. amorosissimq 
íddio! infî ammate i l mía cuore 
Mfinehé non cessi mai di amár-i 
Vi j e per amor vostro 9 amo, ed 
ktnero s^mpre: i l miô  prossimd 
come me stesso.ca = é n w 
b4 
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Si conchiude col seguente Atto di 
Contrizione. 
JO mió , io mi pento e 
mi dolgo con tutto i l cuo-
re d'avervi oíFeso; non mi pen-
to per T inferno , che ho me-
ritato, né per i l paradiso , ché 
ho perso j ma mi pento , per-
ché peccando ho offeso la vos-
tra Divina Maestá; ed in avve-
ñire col vostro santo ajuto r ym 
glio piu tostó moriré, che mai 
piú offendervi : propongo di 
eraendarmi, e colla vostra gra-
zia di fuggire tutte le occasioni 
di peeeare , di confessarmi^ e di 
esegiiire] la penitenza, che mi 
verrá imposta. 
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- I I S. P- Benedetto X I V . con 
Breve dei 28 Genaro 1756 , a 
chiunque reciti ogni di gli attt 
di Fede , Speranza r Carita^ 
e Contrizione , concede per una 
volt a al mese , quel giornOy 
che piú gli piaccia di confes-* 
sarsi, e comunicar si , Indulgen-
za Fleñaría applicabile in suffra-' 
gio dei Defunti, e Indulgenza 
Plenaria in morte. In oltre ogni 
volt a, che reciti detti atti, con-
cede Indulgenza di sette anni, e 
sette quarantene. • 
Modo di recitare P Angelus ai tré 
segni, che da la campana alia 
mattina, mezzo di , ^ j^r¿í. 
A l priniQ segno si dice: vAn* 
s5 Bottrina-
gelusDomini nunGÍavit Ma-
; .rise, & concepit de Spiritií 
Sancto. Ave María' y 
, Riagraziamo Dio, e María. 
A i secondo segno : Ecce ancil-̂  
f la Domini, fiat mihi secun-
^ djtim vérbum tuutn. Ave Md-*-' 
- rta j ^c* Ringrazianxo Dio9 
e María. 
A l terzo segno: Et Verbxim ea-1 
ro íactum est, et habitavit 
in nobis. Ave Mariá - .,; 
c. Ringraziamo Iddio, e Mária* 
I IS , P, Clemente X* concéss& 
le seguenti Indúlgeme a tutti quel* 
ti , che reciteranno la süddetfti 
ofüzióffé. 
i : Úpíi qual iiolta ¡ che sí re-
dth) áUéhami Qí^ñdtilgew%a* ^ 
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2. ¿4 quelli, che P amano esat* 
tamenté recitata per un mese in~ 
tiero alia mattina \ mezzo giormf 
e sera, concede Indulgenza pié-
naria , che potrantio guadagnare, 
in qualunque giorno del mese se* 
guente ^ in cui si confesseranno 
e comunicheranna, con la libe-
razione di un anima dal [Pur-
gatorio ^ secondo la loro intéñ¿ 
zione, '" ; 
3. Quelli che avranno prati* 
tato questa divozione nella loro 
vita rricevendo dn morte i l San-* 
tissimo Sacramento per Viaticó^ 
guadagneranno Indulgenza plena-* 
ria , ancorché non sia finito U 
mese* m ; tía I 
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I I Confíteor. " 
^Onfiteor Deo oranipotenti, 
beatae Mariae semper vír^ 
ginl , beato Michaeli Afchánga-
lo , beato Joanni Baptistae \ Saaci 
tis Apostalis Petra, Paulo, 
ómnibus Sanctis , & vobis fra-
tes : quia peccavi nimis cogi^ 
tatione verbo , & opere: mea. 
culpa, mea culpa, mea máxima 
culpa. Ideó precor bieátam Ma-
riam semper virginem , beatum 
Michaelem Archangelum, bea* 
tum Joannem Baptistam , San-i 
ctos Apostólos Petrum , & Pau^ 
lúm, iómne^ Sanctos . , &; vos 
fratres , orare pro me adDomit 
num Deum nostrum. 
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Quando si piglia V acqua benc-
detta si dice: 4 
O Dio mió e Signore r date* 
mi quella puritá interiore, che 
significa r aspersióne ésteriore 
d i quest' acqua benedetta. I «i 
Prima incominciare V Orazione 
si dice: 
V i adoro o Dio mió qui pre-
sente : V i riconosco per mió 
Creatore e Signore , a vot mi 
sottometto intieramente § ascoú 
tate vi prego le míe suppüche. 
Benedizione prima del pranso % e 
Cena. ;q 
T .̂ Benedlcite. Dominus nos, 
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et es, quae^umus sumpturi 9 be* 
nedicat dextera Christi. In no-
mine Patris , & F i l i i , & Spiri-
íy$ Sanéli. J^. Amen* 
Ringraziíimenio* 
Üf. De tali convivio benedica^ 
mus Domino. 
Deo grátias. 
., Altro -Ringrauamento. 
'. ^ Agimus itibi gratias Omnk 
poténs Deusf pro universis benê  
ficii s tu is, qui vi vis f et regnas; 
ía sécula saeGiilorum. ^ Amen¿ 
Üf. Beata viscera Mariae Virgi-
his , quá portaverunt ásterrii 
Patris Filium. ^ . Amen» 
, Pater • nosten: A t e iMárii; 
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Encontrando i l Santíssímb Sacra-' 
mentó , che lo portano agli am~ 
malatl ? stando in ginocchio^ ; 
- si dice: 
Ave Salus Mundi , Ver bu m 
PátfisJj Hosíiá Sacra , Veruá 
Deus, yerus Homo. 
In Italiano, 
V i adoro ^ o Salvátore del 
^londb;, Parola del Padre,'Os-
tia Consagrata 9 yero Dio r & 
yeroüomo. 
Concédetelo Dio mió! al pó-> 
yero infermo, che ándate a vb 
sijtare ^ cío che piu conviene^ 
per la vostra gloria, e salya^ 
^ipñe dell' ánima siia. I 
¿ m d ^ M Ora^wne pm dksi^ 
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quando si entra in alcuna Chiesay 
ove conservasi i l Santisslmo Sa-
cramento , ed anche alia eleva-
zíone , al tempo della Santa 
MeSsa. 
ESERCIGIO C O T I D I A N O 
del Cristiano. 
, Per la matina. 
Súbito svegíiato H fa i l segno 
della Santa Croce sulla fronte^ 
sulla bocea ̂  e sul petto^ diceñdoi 
Gesú Cristo erocifisso sia in 
ogni mió ^ pensiere, >¡< parola, 
ed popera. Nel nome del Pa-̂  
dreV^&c- • • • : 
NelP att o di alzar si, e vestir si* 
lo mi alzo ael nome del Pa-
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dre, che mi ha creato: del Fi-
gliuolo,che mi ha redento, e 
dello Spirito Santo 9 che mi ha 
santificato. Onore, e gloria al 
Signore per tutti l i secoli dé 
secoli. E cosi sia. 
Uopo vestito r e presa V acqua 
benedetta. 
O Santissima Trinitá , io vi 
adoro, glorifico , lodo, e bene-
dico per tutti l i benefizj di na-
tura 9 grazia, e gloria, che fino-
ra ávete concessi a me, a tutti 
gli uomini, ed angioli, parti-
colarmente vi ringrazio per la 
notte felice, che m' avete con-» 
cessa, e che non hanno otíe-
nuta tant' al tr i , che, citati dal 
c 
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loco letto al vostro t ribunale^ 
sonó periti eternamente. 
A voi per tanto diriggo 9 Q 
Padre Eterno! questi prinii sos-
pirii -del mió cuore. V i oííeris-
co P anima mia, i l mió corpo, 
con tutti i i suoi sentimenti, e 
béhil Riceveteli per amore del 
vostro Divino Figiiuolo , per i 
merili di María Santissimia/é di 
tutti ü Sañtii Datemi forzaper 
potere compiere ai doveri di 
huon Cristiano, e del mia sta-? 
to , jsenza mai allontanarmi dal--
la vostra Divina grazia. 
Si reciti di poi i l Fater nos-
ter i Ave María ^ e Credo i colP. 
orazione aW Angelo Castode* 
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un Per la Notte, 
' JDopo fatto i l segno della santa 
croee , e presa P acqua benedetta 
si dice: 
O Dio mió 1 lo vi ringrazio 
per f infinita misericordia, con 
cui vi siete degnato di conser-
var mi in questo giorno, e per 
tutti 11 beneficj, che nel mede-
slmo ho rlcéyuto da voi. Per-
donatemi le colpe, che in esso 
ho Gommesse; e non permettete, 
che io soccomba in questa notte 
ad alcun péccato mortaíe. 
Si fa r esame di coscienzâ  P 
uátto di Contrizione ¿ e dopo i l Bd* 
ter i Ave \ Creda^ed Angele J^eh 
Nel corrkarst, 
OíTerisco^o Dio mió! a vostr' 
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onore, e gloria tutte le míe res* 
pirazioni, ed azioni di questa 
notte, e protesto di non volere 
in essa consentiré a qualunque 
illusioné 9 é tentazione dell' ini-
inico. 
Prima di addormentarsî enelpun* 
to della morte. 
In raianus tuas, Domine, com-
mendo spiritum rneum : rede^ 
misti nos, Domine, Deus veri-
tatis. 
Avanti ¡a confessione, 
O Dio mió! Voi che i l lu-
minate tutti gli uomini , che 
yengono a questo Mondo, i i lu-
minate vi prego , i l mió cuo-
re eolio splendore della vostra 
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Divina grazia, affinché io possa 
sufficientemente conoscere i i 
miei difetti e peccati, per con-
fessarmene al Sacerdote vostro 
Ministro, con vera contrizione, 
e fermo proposito di emendar-
mene, e soddisfare per l i mede-
simi alia vostra Divina Maestá, 
per maggiore gloria vostra, e 
salute deir anima mia. 
Si fa V es ame di coscienza 
colla dovutaesattezza, indirAttó 
di Contrizione, 
Stando ai piedi del Confessorê  
sidice: 
Datemi la santa benedizione, 
o Padre spirituale , perché ho 
peccato 9 ed affinché possa con-
C3 
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fessarmene intieramente. 
Ricevuta la benedtzione. 
oí lo peccatore confesso a Dio 
Onnipotente , a María Vergine 
Santissima , a tutti l i Santi, ed 
a voi Padre mió spirituale , che 
fate le veci di Dio , quaimente 
daH7 ultima confessione a ques-
ta parte, ho peccato molte , e 
replícate volte có pensiéri, pa-
role, opere, ed ommissioni; e 
particolarmente mi accuso di:::; 
Sí dicMaraño l i proprj pee* 
cati; e si conchiudei 
Di questi, e di tutti l i pec-
cati, che posso avere commessi, 
mi pento con tutto i l cuore, per-
ché con? essi ho offeso Dio som-
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mb bene. Propongo di emen-
darmene ̂ e íie dimando con una 
salute volé peniteriza, V assolu-
zione. "d 
Nelmentreche i l Sacerdote da 
P assoluzione , si ripete V Atio 
di Contrizione, 
Dopo la confessione, 
Loda i l tuo Slgnore , 0 ani-? 
má mia! e tutto quanto vré ih 
me, glorifichi i l suo santo nome. 
Non t i scordare della sua infini-
ta misericordia, con cui egli ris-
tora le tue debolezze, t i per-
dona l i tuoi peccati, e riel l i -
berarti dalP Inferno, che tanta 
volte hai meritato, t i ofíerisce 
la sua gloria eterna. 
C4 
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Come dunque potro io ab-
bastanza ringrazíarvi per tanti 
beneficj \ o pietosissimo Gesü! 
Concedetemi la grazia neces-
sariá per resistere ál peccato, 
fuggire le occasioni , servirvi 
fedelmente per f avvenire , e 
meritare di yenirvi a benedire 
eternamente nella gloria , in 
compagnia di María Santissima, 
degli Angioli , e di tutti l i San-
t i . E COSÍ sia. 
AVANTI LA GOMUNIONE. 
¿itto di Fede, 
Dolcissimo Gesü ! credo, 
perché Voi veritá infalli-
bile lo avete detto , e lo credo 
piü fermaraente, che se lo ve-
o 
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áessí có miei occhj, e lo toc-
cássi colle maní del corpo ,<:he 
vado a ricevervi in corpo , ani-
ma , e Divinitá nel Santissimo 
Sacramento deiF Eucaristía. V i 
adoro nel medesirao con tutto 
i l mió cuore. 
D i Speranza. 
Spero ferinamente che mi da-
rete nuqva grazia per potere 
perfettamente osservare l i vos-
tri santi Comandamenti, ed ot-
tenere la vita eterna , che m' 
avete promessa. 
D i Carita, 
O amantissimo Gesú! egli é 
ben giusto, ch' io ami voi , ché 
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tanto mi amate. Vorrei avere f 
amore dé Serafini per amarvi9 
come devo, sopra ogni cosa. 
D i Desiderio, 
Venite o Divino Gesü ! én-
trate in questo cuore, che tan^ 
to vi desidera. Staccatelo da 
tutte le vanitá di questo mon-
do , e riempitelo co doni della 
vostra Divina grazia : egli de-
sidera vivamente di rice ver vi. 
D i Umiltd, 
Ah mió Dio! io sonó infinita-
mente indegno che voi entriate 
dentro di me. Una sola parola 
vostra basta per salvare V ani-
ím mia. ' 
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DOPÓ LA COMUNIONE. 
Tenendo la santa Ostia sulla 
lingua. 
SAntificate , o Salvatore mío adorato ! la mia lingua, af-
finche con essa non V oíFenda 
mai piú , ma pubblichi da per 
tutto le vostre misericordie , e 
póssa lodárvi per tutta T eter-
nita. . : •' r k 
Dopo inghiottita,. 
Che fortuna é mai la mía! 
Ho dentro di me quello che i l 
mió cuore ama. Ho nel mió 
petto i l Signore , che i l Cielo, 
e la térra non possono conte-
neré. Ah non mi lasciate senza 
la vostra Divina benedizione! 
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Atto di ammirazione, 
E' egli possibile, o Dio mío, 
che voi vi siatedegnato di dar-
vi ad un infame peccatore qual 
lo sonó, in una maniera tanto 
amorosa , corn é questa! V i 
adoro pertanto, ed unisco le mié 
adorazioni a quelle, che vi ren-* 
dono María Santissima , gil 
Angioli , gli Santi, e le crea-
ture tutte. V i riconosco per mió 
Dio e Signore , daí quale in 
tutto dipendo , e senza del qua-
le posso far nulla. 
JDi ringr azi amento, di doman* 
da^ed ojferta, 
O dolcissimo Gesü! viringra?-
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210 con tutt' i l cuoré per T in* 
finita bontá , con cui vi siete 
degnato di venire a me inde-
gno peccatore. Voi che conos-
cete tutte le miserie delF ani-
ma mia, accendete nel mío cuo^ 
re i l vostro Divino amore , ed 
accrescete in luí i l timore di 
offendervi. Vi GÍferiseo tutto me 
stesso ve mi sottometto intiera-
mente alia Divina vostra volontá. 
Conclusione, 
Confidando perianto, o mió 
buon Gesü ! nel la Divina vos-
tra grazia , faccio una ferma 
risoluzione di servirvi in avve-
nire con tutta fedeltá. Rinun-
ció alie illusioni del demonio. 
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alie vanitá del mondo , ed ai 
piaceri della carne. Perdohatemi. 
o Signore, tutte le mié colpe , e 
párticolarmente la poca mia divo-
zione e riverenza al Santissimo 
Sacramento, anzi concedetemi 
tutte quelle Indulgenze che me-
diante questa santa Gomunione 
posso guadagnare. Ve le ofíeris-
co in soddisfazione dé miel pee-
eati ^ per la: salvazioneideli' ani-
ma mia , e sollievo delle anime 
sante del Purgatorio. 
Sara bene impiegare t i restan-' 
te del giorno misante opere r fa~ 
cendo rifl,essiom sopra ti grm be~ 
mficto ricevuto* 
47 
S P I E G A Z I O N E 
B E L L A D O T T R I N A 
CRISTIANA. 
L E Z I O N E P R I M A . 
Del nome del Cristiano, 
Domanda. Cílete voi Cristia« 
eno ? 
Rispdsta. S í ; lo SOÜQ per gra-« 
zia di Dio, 
D.:Ch£ intendete voi per Crls^ 
tiano ? 
R. Quello i, che osserva la Fedé 
d i Gesü Cristo , che rice-
vette nel Santo Battesimo^ 
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JD. Chi é Gesü Cristo? 
i?. Vero Dio , e vero Uomo, 
D . In che maniera é egli Dio ? 
R, Come íiglio unigénito del 
Padre Eterno. 
D . Com' é egli parimente 
uomo ? 
R. Come figlid di María Ver-
gine. 
Z). Che significa i l nome Gesü? 
R. Saivatore. 
D . Chi gli pose questo nome? 
R. Dio medesimo per bocea 
deir Angelo Gabriele. 
D . E' forsi questo Gesü U vero 
Messía ? 
R, S í : i l promesso nella Leg-
ge, ed annunciato per mez-
zo de1 Profeti. 
D. 
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Z). Che intendete voi por Mes-»» 
sia? 
fi. La seeonda Persona della 
Santissima Trinitá, che pro-
mise i l Padre Eterno di 
mandare su questa térra. 
D . Che vuol diré Cristo ? 
R, Tu unto di Dio , cioé nello 
stesso tempo Re , Profeta, 
e Sommo Sacerdote. 
D . Che fece Gesíf Cristo su 
questa térra ? ' 
B. Fu Maestro, e Salvatore. 
J). D i chi fu egli Salvatore ? 
R. Del Genere umano. 
D . Che insegnó, come Maes-
tro? 
¡R. La sua Divina Dottrina, 
ch^ é la piú eccellente r ed 
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utile airuomo. 
Z). Perché dite, che la Dottri-
na di Gesü Cristo , é la piü 
eccellente? 
R. Perché distrugge l i vizj , ed 
insegna le virtü piü perfette. 
Z). E perché dite ^ ch1 é la piü 
utile ? 
J?, Perché ella é la sola che ci 
puó rendere felici in questa? 
e nelF altra vita. 
Z). A chi insegnó Gesü la sua 
. Dottrina? 
fi. Agli Appostoli, che V inseg-
narono alia Santa Madre 
Chiesa, la quale F insegna 
a noi. 
Z), Quahte soñó le partí dellá 
bt Dotírina Cristiana ? j 
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Quáttro. I I Credo .5 T Gra-
razione Dominicalé , l i Co-
mandameati ^ e l i Sacra-
menti. 
L E Z I O N E I I . 
Del Segno del Cristiano. 
D . ^ \ Ü a l é i l Segno del 
Cristiano? 
R. I I segno della Santa Croce. 
Z). Come lo fate ? 
R, Col pollice destro faccío 
una croee sulla fronte , un' 
altra sulla bocea , e la terza 
i sul petto, dieendo: — Per 
mezzo del segno della santa 
Croce, liberad da nostri 
nemici, o pignore JJio nos-
d2 
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tro. D i poi. pongo la mano 
alia fronte , indi sotto al 
petto , di; poiialla spalla mi-
nistra, e da essa alia destra 
dicendo~Nelnome del Pa-
dre, del Figiiuoloye dello 
Spirito Santo. 
D . Perché fate la prima croce 
sulla fronte ? 
R. Áffinché Dio mi liberi da 
cattivi pensieri, e non per-
metta che mi vergogni di 
compadre Cristiano. 
D , Perché la fate sulla bocea? 
Jü. Affinché Dio non mi lasci 
diré cattive parole , e- mi 
dia grazia di confessare aper-
tatúente la sua santa Legge. 
23. E perché la íate sét^itto? 
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B. Affinché Dio mi guardi dal-
v ie cattive azioni, ed impri-
ma nel mió cuore ü Miste-
rj contenuti nel segno deila 
santa Croce. 
D . Che Misterj sonó questi ? 
R. V unitá': e Trinitá di Dio: 
t- TJ Incarnazione , Vita , e 
Morte del nostro Salvatore 
Gesú Cristo. 
D . Che vuol diré Unitá ? 
R. Che Dio é uno soló in 
- Divinita. 
D , E Trinitá? 
R. Che in Dio vi sonó tre per-
sone. 
•D. Che intendete per Incarna-
zione? 
K. Che i l Figliuolo di Dio s'é 
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fatto uomo per noi. 
D . Che significa la figura della 
croce ? 11 
E. La Passione , e morte in 
Croce di Gesú Cristo. 
D . Perché díte nel nome 3 e 
non nei nomi ? 
R. Per daré ad intendere che 
Dio é uno in essenza. 
2>. Perché díte dipoi~del Pa-
dre , del Figiiuolo , e dello 
jSpirito Santo ? 
jR. Per dichiarare le tré perso-
ne , che sonó in Dio. 
D . Perché nominate i l Padre, 
inettendo la mano alia fron-
te ? 
R. Per confessare, che i l Padre 
é principio del Figliuolo, -é 
'tana. 5 5 
- . dello Spirito Santo. 
JD. Perché nominate súbito do-
-1 po i l Figliuolo? 
R. Perché a nostro modo d' 
intendere i l Fignuoío é i l 
primo che procede dal Pa-
dre quantunque di nissuna 
delle Divine Persone si pos-
- sa diré , che realmente sia 
stata, o sia prima delF altra. 
JD. Perché pónete la mano sot-
to al petto , nominando i l 
Figliuolo? 
R. Per significare , che i l F i -
gliuolo di Dio sr incarnó 
• nelle viscere purissime di 
María Vergine. 
ZX Perché nominate lo Spirito 
Santo 5 al passare la riiano 
d4 
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áalla sinistra alia spalla des-
tra ? 
R> Per dichiarare, che lo Spi-
rito Santo procede dal Pa-
dre , e dal Figliuolo , essen-
do egli F amore, ed uníone 
strettissima delle medesíme 
due Persone Divine. 
Z). Perché pónete la mano pri-
. ma alia spalla sinistra, e poi 
alia destra , e non al con-
trario? 
R, Per confessare, che per 
mezzo della santa Croce , e 
Legge Evangélica , siamo 
stati trasportati dalle tene-
bre alia luce , dal peccato 
alia grazia, e dalla morte 
alia vita eterna. 
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jD. Quancf é , che dobbiamo 
: fare questo segno della san̂  
ta Croce? 
R. A l principio d' ogni nostra 
azione , nelle tentazioni, e 
nei pericoli. 
L E Z I O N E I I J . 
" Dei doveri del Cristiano. 
^Ual é la principale ob-
bligazione del Cris-
tiano? 
R. Ty imitare Gesú Cristo, 
per conseguiré I ' ultimo suo 
fine, per cui egli fu creato 
:, da Dio. 
JD. A che fine fu egli creato? 
R. Per conoscere ? amare 5 e 
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serviré Dio in questa vitai 
e goderlo poi eternamente 
neir akra. 
Chi Id! insegna a serviré ed 
amare Dio? 
R. La Santa Madre Chiesa per 
mezzo dé suoi Sacerdoti, 
e del Catechismo. 
D : Che c' insegna i l Cate-
chismo ? 
JL L i Misterj della Fede , i l 
bene che dobbiamo prati-
care, ed i l male che dobbia-
, mo fuggire. 
.D. Con quali opere si serve á 
Dio? 
R, Con opere anímate dalla Fe-
de , Spepanza, e Carita. 
D . Che G' insegna la Fede ? 
( 
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2?. A credere in Dio Onnipo-
tente , e Veritá infallibile. 
D . Che la Speranza ? 
R. A sperare neíla miseric^ 
día infinita di Dio. 
B . E la Carita? 
J?. Ad amare Dio Sommo Bene 
infinitamente amabile sopra 
tutte le cose. 
Z). Come potremo credere be-
ne? 
K. Intendendo bene i l Credo, 
e gli Articoli della Fede. 
D . Come potremo rettamente 
sperare ? 
B. Intendendo bene V Orazio-
^ ne Dominicale* 
JD. Come fáremo buone opere? 
jff. Intendendo bene l i Go-
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mandamenti, che dobblama 
a osservare, ed i Sacramenti, 
che dobbiamo ricevere. 
JD, Siamo noi tutti obbligati a 
sapere ed intendere queste 
cose ? 
I?. Si : altrimenti non potressi-
mo osservarle bene, ne sal-
varci. 
D . Come soddisfarenio a ques-
te obbligázioni? 
R. Credendo fermámente tutto 
quello 5 che Gesü Cristo ha 
insegnatOy eseguendo tutto 
quello, ch' egli ha coman-
, dato. , e ricevendo degna-
mente l i Santi Sacramenti 
ch' egli ha instituitL 
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L E Z Í O N E I V . 
Sopra i l Credo. 
D. /^VUal é la prima parte del-
la Dottrina Cristia-
na? 
Jí. I I Credo: che contiene tut-
to quello che dobbiamo cre-
dere di Dio y e delia Santa 
Chiesa nostra Madre, sua 
Sposa. 
D . Díte 11 Credo. 
R, Credo in Deum, &c. 
D . Da chi fu composto i l Cre-
do? 
2í. Dagli Appostoli inspirad 
dallo Spirito Santo. 
X). Dove lo coraposero , e 
quando ? 
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R, In Gerusalemme, prima di 
separarsi per andaré a pre-
dicare i l Santo Vangelo. 
D . A che fine lo composero? 
i?. Per instruirci neila Santa 
Fede. 
Z). E noi perché lo recitiamo? 
JR. Per confessarla, e semprep^ 
. piú confermarci nella me-
desima Santa Fede. 
Z). Che certezza hanno le cose 
che la Fede c' insegna ? 
R. Hannó quella certezzayche 
corrisponde alie cose dette 
da Dio infinitamente sávio, 
e verídico, che non puó ijí-
gannare, ne ingannarsi. 
D . Da ichi .̂ ap̂ t̂  voi, checls 
ha dette Dio? 
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2?. Dalla Santa Ghiesa nostra 
Madre sua sposa, assistita 
dallo Spirito Santo. 
XK Siamo noi obbligati a ere-
derle ? . 
R^Si : perche nissun adulto 
senza crederle puó essere 
giusto, ne salvarsi. 
JD. Ci bastera la sola Fede per 
salvare!? 
R, No: dobbiarno avere anco-
; ra la carita, e bisoñe ope-
re. 
D . Che significa la parola Crén 
do? 
K. lo mi sottometto con tutta 
1 I I cuore r e con tutto lo spi-
rito alie veritá contenute nei 
Santo Símbolo. 
6^ Dottrina 
D . la quante parti si divide i l 
Credo? 
2?, In tré. La prima contiene 
la Creazione, la seconda la 
Redenzione , e la terza la 
nostra Santificazione. 
JD, A chi s* attribuiscono ques-
te Divine opere? * 
Mí La Creazione si attribuisce 
a Dio i l Padre: la Reden-
zione a Dio i l Figliuolo , e 
la nostra Santificazione a 
Dio lo Spirito Santo. 
Z). 11 Credo, e gli Articoli del^ 
la Fede sonó essi due cose 
di verse? 1 
i í . No : essi; sonó una' stessa 
cosa; 
3LEÍ 
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iS'b/'m Creí/o f e ^ / i ArticoU 
della Fede,- y • 
Z ) . / ^ H E cosa intendete per 
- L Articoli della Fede ?^ 
J?. L i Misterj principali della 
c iiíostra Sarita Fedéé 
D . Dite questi Articolí;' 
JR. L i Articóli della Fede sb-
01 úo; &c*v. í -
D . A vete detto^ che i l primo 
¿ é di credere in Dio' : che 
intendete voi per Dio ? 
JR. I I Creatoré, e Signore del 
Cielo , e della Terra. 
D , Che credete yoi di Dio? 
í í . Ch' egli é uno spirito pu-
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rissimo infinitamente Buo^ 
no, Savio 9 Potente, Incom-
prensibile 5 Rimuneratore 
dé buoni , Castigatore dé 
cattivi 9 Principio , e fine 
- d i tütte le cose. 
D . Quand' ebbe Dio princi-
pio? 
ñ . Giammai. Egli ^ sempre fúr 
é , e Sara eternamente. 
JD. Dove stá Dio? 
In Cielo, in térra, ed in 
ogni luogo. 
D . In che maniera vi stá 
egli? 
j?. Per essenza , presenza , e 
potenza. 
Ha egli figura corporále co-
. me noi? 
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R. No. Egli é puro spirito. 
B . Há egli Anima? 
JK. Neppure: perché V Anima, 
é cosa creata , e Dio é 
i l Creatore. 
Z). É egli una sola Pérsona? 
R. No. Ma bensi tré Persone 
irá di loro distinte, e per-
fettamente uguali. 
D . Perché di te , che sonó frá 
- di loro distinte ? 
R, Perché V una non é Ifeal-
-:' tra. I i íiip .CS 
Z). Perché sonó tanto ugüali 
frá di loro ? 
Zí. Perché harino la stessa na-* 
tura, e Divinitá. 
Z). Come le nominate voi? 





D . I I Padre é egli Dio? 
S. Si éDio. 
£). I I Figliuolo é egli Dio ? 
jff. Si éDio. 
£L Lo Spirito Santo é egli 
i í . Si ; egli puré é Dio? 
2). Dunque sonó tré Dei? 
i?. No : ma un solo Dio , iunó 
in essenza 5 e trino in Per-
* soné, i .' mu % 
D , Quante volontá , ed intel-
letti hanno raai qtieste Di-
vine Persone? 
fi. Una sola volontá | ed In* 
telletto Divino. 
D . Quante Memorie ? 
JR. Non ne hanno di bisogno. 
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perché Dio ha sempré avan-
? t i di se tutto i l passato, p t ó 
senté, e futuro. 
D . Pot reste dar mi una qual-
che idea di questo mistero ? 
fi. Si, colT esempio della nos-
tr' anima ragionevole ^ la 
1 quale qúantunque abbiá 
Memoria, Intelletto , e Vo-
ri lontá y che soiiotré potente 
distínte , ció non estante, 
- non é piú che una solá 'ani-
1 iba di uíia sola n a t u r a e 
á sostanza. hT 
V 
D . Che attrlbuti particolari 
-MI hanno le Divine Persone ? í 
R, Tutte tré hanno l i medesi-
i m i , quantunque noi le adó-




X). Ckjme adórate Dioíl Padre ? 
R. Come Onnipotente. 
D . Come i l Figliuolo ? 
R, Come infinita Sapienza. 
sD. Come adórate voi lo Spi^ 
rito Santo? 
JL Come amore infinitamente 
santissimo. 
JD. Che intendete voi eol diré: 
Credo in Dio Padre? 
J?. Che credo particolarmen-
te nella prima Persona della 
Santissima Trinitá , che é 
Dio i l Padre. 
D . Perché lo chiamate Onni-
potente? 
R» Perché col solo volere. ía 
tutto ció, che gli piace. 
Cristian^. j i 
D . Puo egli mentiré , o pee-
car e? 
B. No: perché tali cose non 
. sígnificaño potere, ma ben-
; si fiacchezza r ed impo-
. tenza. 
D , Perché díte , chr egli é 
Creatore? 
R. Perché in fatti egli solo creó 
i l Cielo , la térra, e le cose 
tutte, ch^ essí contengono. 
D . Che vuol diré : Creare? 
R. Fare una cosa con ñiente, 
i l che é riservato a Dio solo. 
D . Che cosa creó Dio in Cielo? 
fi. Gli Angioli , e Spiriti Ce-
lesti. 
D . Hanno questi Spiriti corpo, 
• ed anima come noi ? 
«4 
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R. Non hanno corpo , n é ^ E 
ma , perché sonó püri Spi-
Ui n ú , • : 11 ' { J >i:r¡ : i l 
JD. E perché non hanno anima? 
If. Perché 1! anima fu creata 
per essere imita al corpo. 
D , Che creó Dio sulla térra? 
B* Le piante, gli uccelii, 11 áni-
l mal i , e tutte le creature. 
D , A che fine creó Dio tütte 
, queste cose? í 
S. Per su a glori a, e per 1' uso 
f delP uomo. r . 
J). L ' üomof fu egli pare crea-
: to da Dio? 
J?. Si ; Dio lo creó , e formó á 
somiglianza sua. , ; 
JD. Come lo creó e formó ? 31 
R. Coij un poco di terp ior-
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: • tóo üh eorpo , creó un ani^ 
ma ragionevole 5 che uni al 
? corpo y é da quest' unií> 
ne ne risultó T nonio vi-
/ vente. 
D . In che assomiglia f uo-
^ mo a Dio ? 
R. Nelf í anima ragionevole, 
ed immortale capace di ve" 
dere ^ e godere dello stesso 
Dio. 
JD. In ¡che si distingue V uómo 
dagli altri animali ? 
R. Nellr anima ragionevole, 
ch' essi non hanno. 1 
£). Dove stava Dio primacché 
creasséil Mondo? h 
R. In se stesso perfettamente 
j . contento 5 e Beato. 
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D , Percíié dite , che Dio é in-
comprensibile? 
i?. Perché non é creatura ín 
c Cielo 5 ne ín térra, che poŝ  
sa totalmente comprendere, 
che cosa é Dio. 
D . In che maniera é Dio infi* 
nitamente Buono ? • i. 
i í . Dandoci la su a g razia , e 
i . perdonandoci l i íiostri pec-
cati. 
D . Che cosa é Grazía ? 
i t . E uií Dono Divino, sopra-
{ naturale , che ci fá diventa^ 
re figliuoli di Dio , ed ere-
di della sua gloria, metten-
doci in istato di volere,e po-
; tere fare opere, meritorie , e 
soddisfattorie avanti di Dio. 
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Z). Con quali mezzi sr acquis-
ta la G r á m , e accresce 
t. di poi iri noi? 
2?. Per mezzo deir Orazione,' 
dei Sacramenti, ed eserci-
zio deíle virtú Grístiane. 
.D. In che maniera é Dio Ri -
mú neratore? 
ií . Dando ai buoni ía glória, 
ed ai cattivi la pena eterna. 
D . Perché dite , che Dio é 
principio 5 e finé di tutte 
le cose? 
R. Perché le creó egli solo per 
sua propria gloria. 
7^ Dot trina 
L E Z I O N E V I . 
Sopra i l secando , e terzo 
? Articvh. 1 
A / ^ l U a l é la Persona della 
- : í Santissíma Trinka, 
che é fattá uomo? 
ÍR. La sécónda : cioé i l Fi^ 
. gliuolo del Padre Eterno. 
D . Per qual fine si fece egli 
uomo? f ú w 
R. Per potere patire , e mo-
is riré per f uomo , riscattai>-
lo dal peccato , e liberarlo 
dalla morte eterna. 
D , Come avevamo noi meri-
tata la morte eterna? 
B. Per i l peccato del nostro 
Cristiana* 
primo padre Adamo y col 
quale tutti peccammo. 
B . Non poteva Dio riscattarcí 
senza moriré? 
K. S i : pero la su a morte fu 
per noi piú vahtaggiosa. 
D . A che ci giovó ? 
R, A riconciiiarci con Dio, ed 
c a ottenerci la sua gloria. 
D . Chi altro poteva riscat-
( tarcl , e riconciiiarci con 
Dio? 
ñ.Nissun altro; perché una 
personá Divina solamente 
poteva daré a Dio la sóddis-
fazione correspondente per 
i l peccato. 
ÍX Che sarebbe di no l , se Dio 
non ci avesse riscattati? 
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R. Tutti saressimo stati eon-
dannati alF Inferno. 
D . Perché díte nel secondo Ar-. 
ticolorzzEd in Gesú Cristo? 
jR. Perché credo, che Gesa 
Cristo é la seconda Persona 
della SantissimaTrinitá?che 
t s' é fatta uomo per noi. 
JD. Perché dite : = Suo único 
- Figlio ? V -
R. Perché egli é F único Figlio 
generato dal Padre Eterno. 
JD.T Gesú Cristo é egli forse 
: uguale al Padre ? 
i í . In quanto Dio egli é uguale 
al Padre ; ma in quanto uo-
mo, egli é minore del Padre, 
oí com' égli stesso lo ha detto. 
X). Perché aggiungetrzn Nos-
Crístiandé. yx} 
tro Signóre? 
Per confessare , che siaraó 
suoi serví per Creazione, 
Gonservazione, e Reden-
zione, 
D . Perché dite nel terzo Ar-» 
ticolo: Eú concepito ? 
JL Perché credo fermamente, 
ché U Figliuoio di Dio, s'1 in-
carnó per noi, 
Z). Se 11 Figliuoio di D i o , é 
Eterno ^ come poté essere 
concepito di nuovo? 
R. Pigliando un corpo , ed un 
anima ragionevole, 
JD. Dove prese egli questo cor* 
- i po? 
Jf. Nel Seno purissimo di María 
Vergine. . : :' Í 
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D . Come lo prese? 
2Í* Miracolosamente per operá 
.. dello Spirito Santo. 101.13 
£), In che maniera operó lo Spi-
rito Santo questo miracolo ? 
i?.1Formó un.Corpo ríelle visee* 
re di María Vergine : creó 
, un anima , che uni a quel 
. Corpo r e mediante la loro 
unione colla seconda Perso-
i na della Santissima Trinitá, 
• risultó, che quello, che pri-
ma era solamente Dio, rimase 
i ;insiememente Dio, ed uomo* 
X). I I Padre Eterno, concorse 
anch? egli air Incarnazionel 
R. Si : i l Padre Eterno vi con-
i corsé col Figliuolo , e Spi* 
rito Santo. -< 
Gr miaña. 8r 
JX Perché; dunque dite, ctlQ 11 
Figliuolo .solafflentb s5 in-
carnó? [ 
,if.; Perché^ in fatti ^ ^gli solo 
uni la sua Divinit^ alia :na* 
. i tura ipiana. .Ci 
D . E perché dite:=i: Per opera 
deUoSpirito Santo? 
R, Perché F Incarnazióne fú. 
• effetto d? attiore ; e questq 
si attribuisce alio Spirito 
JD. Che Genitor i ha Gesú Cris-
to? 
i?. Come Dio lia- Padre senM 
Madre; e come upmo egli 
s-ri ha Madre y senza Padre, a(l 
D . Quaíite persone vi sonó ia 
[ G^sú Cristo ? .St 
f ^ •  
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R, Uña sola, cioé quella delíí-
gliuolo di Dio. 
D . Quante nature? 
íí . Duey una divina, ed altra 
umana. 
Z). Da chi riconósce Gesú la 
natura divina? 
R, Da Dio Padre Eterno. 
2). E F umana? 
R, Dalla SántissimaVergine Ma^ 
ria. 
í ) . Come seppe María, che Dio 
T aveva eletta per sua Ma-
dre? 
J?. Per mezzo deir Angelo Ga* 
briele. 
D , Come ricévette la Vergine 
un annunzio si grande? 
ÍL Con somma aeimirazioné ed 
Cristiam. £> § 
ü utriiltá, gli domando, come 
mai ció poteva essere ^ non 
' conoscendo essa uomo vê* 
runo. 
iD. Ghe le replicó T Angeló? 
R. Non duhitare: Sarai Madre, 
e resterai Vergine. Lo Spi-
rito Santo discenderá sopra 
di te , ed i l früttd che da te 
nascerá , si chiamerá Figlio 
di Dio. 
.D. Che disse allora Mana San-
tissima? 
J?. Ecco la Schiava del Sigho-
re, faeciasi di me, come tu 
dici. 3 
D . Dove stava la Vergine, qiian-




R. In Nazareth piccioIáCittá di 
Galilea. 
Come i poté i l Messia nasce-' 
re di Madre Vergine ? 
S í Per altro mimcolo simile a 
t quello , con cui égli fu con-
• cepito. 
D» Gome fu questo miracolo ? 
S. María Santftsima partori Ge-
c su senza proviare, dolorir, e 
senza perderé la sua vergi-' 
- nitá. 
X). Visse María di poi sempre 
M Si; ella rásse v e rimase Ver-
gine, avanti i l parto, nel par-
to ? ^ (Jopo i l parto, 1 
Cristiana, 85; 
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Continuazione del terzo Articolo* 
D , T N che lüogo , ed ia che 
. A ora partori ManaÜ Mes-
' si a? : • 3 . .. 
i?. In una Capanna di Eetlém-
me , a mezza notte , e lo 
collocó in una mangiatoja in 
• mezzo a due animali. 
D . Perché volle Iddio nascere 
•\ in un luogo cosi abjetto ? 
R. Per insegnarci F umiltá ed 
i l disprezzo del Mondo, 
D . Perché volle na$cere á mez-
za notte ? 
K̂* Per fiirci comprendere ^ ch' 
egli era i l Solé di Giustlzia, 
Yenuto a discacciare dál 
f3 
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Mondo le tenebre del pec-
D . Chi stava con María J quand' 
ella partori i l Messia ? 
jR. San Giuseppe suo Sposo. 
Z). Come dite che María era 
Vergine r essendo Sposa di 
Giuseppe ? 
R. Perché vi ve vano entrambi 
di comune consenso in una 
perfetta continenza. 
D . Se María doveva restare 
sempre Vergine, perché per-
mise Dio , che si sposasse? 
Ció fu r affinché San Giu-
seppe fosse testimonio , e cus-
tode della purezza della me-
desima. 
D . Da chi fu adorato t e visita-
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to i l Messia nella stessa not-
te 9 c-h? egli nacque? 
R. Da alcuni Pastori, che ve-
^ gliavano in quelle vicinanze,. 
alia custodia del loro gregge. 
D , Chi 11 avvisó? 
Ri Un Angelo, che loro disse:=z 
V i do una gran notízia, In 
r Betlemme é ñato ü vostrQ 
Salvatore. La lo ritroverete 
• in una mangiatoja , involío 
in poveri pannolim. 
ÍJi Che cosa udirono di piú l i 
Pastori? 
B . G l i Aiígioli che cantaya-
no: = Gloria a Dio nell' alto 
dé Cieli j e pace in térra agii 
: uomini di buona volontá. ; 
í ) . Che tosa viddero l i Pastor 
f4 
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- r i in Betlemme ? ^ 
R. I I nato Messk nelíá tíiangia^ 
toja ^ che adoraronov- ^ 
Z). In che giorno fu égli cir-
conciso? 
R. L ' ottavo giorno dopo' ía 
sua nascita, neila quale óc-^ 
casione fu chiamato Gesú. 
A chi altri r i veló Dio ^ la 
vehuta del Messia ? i 
A l -vecchio Simeone s ed ai 
tré Magi. 
Come la riveló a Simeone? 
R. Lo Spirito Santo gli aveva 
rivelato , che prima di mo-
riré , iavrebbe veduto V Onto 
del Signore. > 
D . Quandó lo vidde Simeone? 
S¿ A i quaranta giorni dopo la 
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sua nascita, in dui la Ver-
m gine lo p^rtó al Templo per 
i pu¡riíÍGarsi , ed bííerirló a 
D i o , come lo Gomandava la 
Legge. 
D . Ge-sé "̂ e M a r k 5 erano essi 
soggeti a questa Legge? 
I?. No : Ma 1' osservarono per 
insegnarci l ' ubbidienza, ed 
; umiltá. 
£) . Gome rivelo Dio la sua na-
scita ai Magi ? 
i?. Per mezzo di una nuová 
stella rinspirando loro di se« 
^ guitarlacome fecero insino 
v a Betlemme. 
D . Chi erano questi Magi? 
R- Tre ricchi Savj deir Oriente. 
D . Andarono i i Magi in dir i t -
po Dottrina 
tura a Betlemme? * 
R* N o : rna bensi entrarono, in 
Gerusalemme , ove i l ,Re 
Erode loro disse : Andate a 
Betíemme , infornjatevi del 
Re Bambino che ricercate , ̂  
ritoriiate poi ad avvisarme-
ne | affinché io puré vada ad 
adorarlo. 
D . Cheintenzione aveva Erode? 
R. D i farto assassinare , peí t i -
mo re di perderé i l regno. 
D . Che fecero l i Magi súbita 
giunti alia Capanna? 
S. Adorarono Gesú; e gl i oífer-
sero deir incensó , oro , e 
mirra. rp oíifiis i r í3 .QL 
D . Perché gl i offersero V in-
censó ? 
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J?. Perché ío riconoscevano per 
vero Dio. 
JD. Perché gi l offersero V oro? 
R, Perché lo riconoscevano per 
He. , i snrggá 
D . Perché gl i offersero la mirra? 
R, Perché lo riconoscevano per 
uomo mortale. 
Z). Riíornarono pói a Gerusa-
lemme l i Magi ? 
Mi No : perché fu roño avvisati 
dalP Angelo, di ritornarsene 
per altra strada in Oriente. 
D . Che fece Erode 5 vedendosi 
buriato da Magi? 
J?. Fece ammazzare tu t t i 11 fan^ 
ciulli maschj da due anni in 
giú , che erano nat-i in Bet-
lemtne 5 e nel suo contorno. 
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D . E Gesú fu egli puré amtnaz^ 
zato cogli altri .Bambini? 
jK; No : perche V Angelo aveva 
prevenuto San Giuseppe di 
fuggirsene colla Madre , e 
col Bambino in Egitto. 
D : Insino a quando stette Gesa 
in Egitto? 
R. Insino alia morte di Erode^ 
dopo la quale passó a Naza-
ret con sua Madre,e San Gim 
seppe , per i l che egli fu d i -
poi chiamato Nazareno. 
L E Z I O N E Y l l h 
Sopra i l quarto Articolo. 
D . T N che etá manifestó Gesü 
m la sua Divina sapienza ? 
• Cristiana 
ñ . D i dbdici anni : quandó dis-
c puto nel Tempio per tre gior-
; ni coi Dottori della Legge^ 
con somma loro ammirazio-
lu&Zj' ^ : ni • ib;» r? . i l t ó í l 
D . Quando diede egli priacipio 
alia sua predicazione? 
fi. Verso F eta di trenta anni5 
dqpo diessere stato come un 
-< peíccatore , á farsi battezza-
re nel deserto, da San Gio-
vanni suo Precursore. 
J). Perché díte 5 che San Gio-» 
: vanni eraPrecursore dlGesú? 
Perché avvisava l i Popo-
11, di prepararsi colla peni-
- tenza, a ricevere i l Messia^ 
che stava per arrivare. 
2) . Che sucesse quando San 
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Giovanni lo báttezzo. 
R, I I Cielo s' apri , lo Spirito 
Santo in forma di colomba 
discese sopra la testa di 
G e s ü , e s' udi la voce del 
Padre Eterno, che diceva:f± 
Ques t ' é i l dilettomioFiglio, 
in cui ho tutta la mia cóm-^ 
piacenza. 
D . Inche modo incominció Ge-
sú la sua predicazione? 
R. Dichiarando ai Popoli , ch' 
egli era 11 vero Messia , e 
confermando la sua Dottrina 
con ikinumerabili miracoiif 
- per lo spazio di tré annL 
D . Perché dite, che pati=:Sot-
' to Ponzio Pilato ? 
R* Perché Gesü 5 veramente pati 
Cristiana, <p£ 
per íioi sotto questo Giudice. 
D . Chi era Ponzio Pilato? 
R* I I Governatore Romano della 
Giüdea. 
p . Quando ebbe principio la 
Passione di Gesü Cristo? 
B . Dopo ch' egli entró trion-
fante in Gerusalemme. ! 
JD.Come lo ricevete quel pom-
pólo? 
K. Con rami di palme alia ma-* 
no , e dicendo: = Salute e 
- gloria alfiglio di David, be-
n^edetto sia quelio vche viene 
r:í nel noriie del Signore, bene-» 
detto i l Re Israello. 
2). Come mai poté Gesú patíre^ 
éssendo stato cosi ben accolto? 
R. Pati per eíFetto deila maii-
p5 . Dotfrma 
: zia dé suoi nemici* r 
D , Ghi furono l i suoi nemici l 
Mi L i Fariseir che. professavana 
esteriormente dV osservare 
meglio degli altri la Legge^ 
ma in fatti erano pieni d' 
ipocrisia, e vizj« 
D . Per qual motivo erano eos-
. toro nemici di Gésú ? 
R. Perché Gesú rímpíoverava 
h la loro m^lvagita, ed ipo-
a crisia, 
D . Come si vendicorono costo-
: ro di Gesü? 
J?. Tramarono di farlo moriré, 
coiíie seduttore del Popólo. 
JD. Chi glieio fece cadere nelle 
man i? 
Jf. Giuda Iscariote, uno de suoi 
Dis-
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Díscepoli , per i l prezzo di 
trenta denari. 
Z). Che fece Gesü prima d' es-
sere tradito? 
I?, Nella Cena, in cui celebro 
la Pasqua có suoi Discepoli, 
instituí i l Santissimo Sacra* 
mentó dell' Eucaristía , e la-
vó a suddetti l i piedi. 
Z). Dove se n' andó dopo fatta 
la lavanda ? 
R, Se ne andó co1 suoi Disce-
polí a i r O r t o , per fare ora-̂  
zione al Padre Eterno , dove 
poi arrivó Giuda, che con 
un baccio lo tradi , e lo rimi-' 
se a Soldati, che lo legaro-
no e condussero a Gerusa-* 
lemme. 
p 8 Dottrim 
D . Che gl i successe in Geru-
salemme ? 
i í . Fu condotto avanti di Anna, 
Caifas, Erode, e Piiato , do-
Ve fu schernito , schiaíFeg-
giato ^ flageilato, coronato 
di spine , e condannato alia 
morte di Croce. 
JD. Chi lo condannó a morte? 
R. Pilato ad istanza del Popó-
lo instigato dai Farisei. 
I X Dove fu egli crocifisso? 
R, Sul monte Calvario r i n mez-
zo a due ladroni. 
Z). Che disse Gesu stando sulla 
Croce? 
i L Pregó i l Padre Eterno d i 
perdonare a suoi nemici: pro-
mise i l Paradiso ad uno dé 
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due l a d r i , che lo riconobbe 
per D i o : raccomandó a Sm 
Giovannisua Madre che stava 
presente; ed aquesta i l sud-
deto suo favorito Discepolo. 
Z). Perché permise Dio , che 
dei due l ad r i , uno solo otte-
nesse i l Paradiso? 
B . Per insegnarci a confidare 
nella Divina Misericordia, 
come i l Buon Ladrone, ed a 
non abusarne, come i l cat-
tivo. 
D , Per quanto terapo stette Ge? 
su in Croce? 
JR. Tré ore, nel qual tempo s' 
ecclissó i l Solé contro i ' or-
dine della natura. 
D , Che succese quando Gesú 
i oo Dottrina 
diede V ultimo sospiro ? 
i í . Tutta la térra si scosse , ed 
i l Centurione dipde gloria a 
D i o , dicendo ad alta v o c e ~ 
Veramente egli era Figlio di 
Dio. 
D . Che altro occorse in tal tera-
po? 
Jí. La cortina, o velo del Tem-
pio , si stracció dalla cima 
in sino abbasso. 
D . Che voleva significare ques-
ta rottura? 
i L Che la Legge scritta , data 
da Dio per mezzo di Moisé, 
terminava , ed incominciava 
quella di Grazia , pubblica» 
ta da Gesü Cristo. 
IXChe feeeroaGesúgiáspirato? 
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JS. Un Soldato gl i diede un col-
po di lancia nel costato, da 
£ cui usci sangue, ed acqua. 
D . Per qual motivo yolle Dio 
sottomettersi ad una tal mor-
te ? 
R. Perché , quanto piú essa fu 
penosa ed ignominiosa, tan-
toppiü fu meritoria , e glo-
riosa. 
D . Come mai poté Dio moriré 
essendo immortale ? 
J?. Mor i : perché quantunque 
egli fosse Dio 5 era anche 
: uomo. 
D . Che fece adunque come 
i : uomo ? 
R, Pati v e mori sulla Crocev 
D , Che fece come Dio ? 
83 
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R, Diede un valore infinito alia 
sua Passione , e Morte. 
D- Per qual ragione voile Gesü 
Cristo, che i l süo corpo fossé 
seppellito ? 
R. Affinché tutt ' i l Mondo sa-
pesseb che veramente, e real^ 
mente egli era morto. 
L E Z I O N E I X . 
Sopra i l quinto 7 sesto, e settimo 
Articolo. 
D . \ T O l dite, che GesüCris-
• to discese air Inferno: 
che intendete per Inferno? 
R, Intendo quattro seni,o luoghi 
destinati da Dio per le ani-
me 9 che non vanno al Cieloj 
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eioé T Inferno pei demonj, 
e coloro che muojono in pec-
cato moríale : i l Limbo per l i 
Bambini che muojoao senza 
Battesimo : i l Purgatorio; ed 
i l Seno d' Abramo in cui le 
anime dei Giusti stavano, co-
me depositate, aspettando la 
venuta del nostro Redentore. 
D . Perché chiamavasi qüesto 
luogo=Seno d̂  Abramo? 
E. Perché T Anima d i questo 
Patriarca riposava in esso 
i con tut t i qüelli^che per ave-
re imitata la sua gran fede, e 
1 giustizia , eratio suoi veri 
figlj. 
Z). A quale di questi luoghi 
- dlseese Cristo ? 
g4 
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A l solo dei Giusti colla sua 
presenza reala, ed a tut t i g l i 
altri ñ per mezzb de suoi ef« 
fetti ammirabili. 
D . Che conseguirono le Anime 
Giuste? 
J í .La vista della Divinitá5e delF 
Anima gloriosa del Signore, 
trionfante deir Inferno? 
.D. Come discese Cristo alF In-
ferno? 
JR. ColF Anima unita alia D i v i -
nita..- Bvg2odi*í ^DiBriíB^ ^ 
X). Dove rimase frattanto i l suo 
Corpo? 
B . Nel sepolcro imito parimen** 
te alia D i vi ni ta. 
í ) . Come risuscitó ? 
B . Riunendo la sua Anima al 
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suo Corpo gloriosoo 
D . Risuscitó egli come Dio , o 
come uomo? 
R, Come uomo, perché come 
Dio non poteva moriré. 
£). Quando risuscitó egli? 
R. A l terzo giorno dopo ch' egli 
fu morto, e seppellito. 
D . Per qual motivo risuscito ? 
jR. Perché egli F aveva detto e 
promesso in compimento del-
la grande opera della nostra 
Redenzione ; e per coronare -
di gloria V umanitá , ch'' egli 
aveva presa. 
D , In che maniera ascese Cristo 
j al Cielo?; 
JR. Immortale per sua propria 
. virtú? 
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X). V i salí, come Dio , o come 
uomo ? 
fi. Come uomo, perché come 
Dio giá v i síava. 
Quando v i ascese egli ? 
I L A i quaranta giorni dopo la 
sua Risurrezione. 
D . Perché si trattenne tanto su 
questa térra? 
R. Per maggíormente confer-
mare la sua gloriosa Risur-
rezione. 
D . Come intendete v o i , che 
Gesu Cristo zzSiede alia des-̂  
tra di Dio Padre ? 
l í . Intendo, che Gesü Cristo in 
quanto Dio é in egual gloria 
: al Padre, ed in quanto uomo,-
egli é in maggíore gloria, che 
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qualunque altro. 
D . Perché díte nel settimo A r -
ticolo: = D i la ha da venire 
a giudicare l i v i v í , e l i mor-
t i ? 
i í . Perché credo ferinamente 
egli verrá in eíFetto nel di 
del Giudizio universale , a 
giudicare tutt' i l Mondo. 
D . Per qual ragione si dice in 
quest' Articolo: = : D i la ha 
da venire? 
R, Per prevenirci, di non crede* 
re a chiunque altro , che si 
dica Cristo, come verso la fi-
ne del Mondo fará V A n t i -
Cristo , che prociírérá d' i n -
gannare i i viventi. 
D . Chi sonó l i viventi che Gesú 
io8 Dot trina 
Cristo verrá a giudicare? 
i L Queíli , che saranno morti in 
grazla di Dio. 
D . E l i morti chi sonó ? 
JL L i peccatori morti in pecca-
to Enortale. 
J). Quando sará questo Giudi-
zio universale? 
E. Alia fine del Mondo. 
JD. Si sá ü giorno fisso per ques-
to Giudizio ? 
R. Non si sá. Dio se T e riser-
vato. 
D . Dove si congettura ^ che 
Dio térra i l Giudicio Uni-
. versale? 
2L Si giudica , che sará nella 
Valie di Giosafat. 
D* Per qual fine terrá Dio U 
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Giudizio Universale? 
S. Per molti m o t i v i , ma partí--
colarmente per tré. 
Z). Qual é i l primo? 
R. Perché Dio vuole far palé-
se a tutt ' i l Mondo , 1 ' infinita 
Sapienza, e giustizía con cui 
egli ha permesso, e dispos-
to tutte le cose di questo 
Mondo, premiato l i buoní9 
e castigato l i cattivi, 
D . Ditemi i l secondo motivo? 
R, Affinché l i corpi unitamente 
alie loro anime ricevano i l 
premio , oppure i l castigo^ 
che colle loro opere si so^ 
no meritati. 
jD. Qual é i l terzo? 
2i. Affine di daré maggiore con-
n o Dottrlna 
solazione e gloria ai giusti, 
ed accrescere la confusione, 
e disperazione del demonio, 
é dé peccatori, che lo hanno 
seguitato. 
J). In che maniera saranno con-
solad ü gius t i , e confusi l i 
reprobi ? 
fi. Dio renderá pubblica P in -
nocente e santa vita dé buo-
n i , per cui furono giá perse-
gui ta t i , e maltrattati ; e la 
malizia , e malvagitá dé pec^ 
catori prosperati giá , e fa-
voriti dal Mondo. 
D . E Del peccati degli eletti, 
che ne sará ? 
R, Essi saranno come scancella* 
t i per motivo della belleza. 
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e splendore della penitenza, 
che ne avranno fatta in ap-
presso. 
L E Z I O N E X. 
Sopra V ottavo, e nono Articoh* 
D . | ^ H E vuol diré: =z: Credo 
nello Spirito Santo? 
J?. Che credo particolarmente 
nella terza Persona deila San-
tissima Tr in i t á , che é lo Spi-
rito Santo: che procede dal 
Padre, e dal Figliuolo. 
D . Perché chiamasi Spirito San-
to? 
R. Per eccellenza, come Auto-
re d' ogni Spirito creato , e 
della santita medesima. 
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D . Dóve sta lo Spirito Santo? 
R, In Cielo , in térra , ed ogni 
luogo. 
D . Dove risiede egli piú parti-
colarmente ? 
R, Nell ' anima dé G i u s t i , co-* 
me in suo Templo vivo. 
D . Sotto qual figura s? é egli 
mostrato agli uomini? 
R, I n figura di colomba disce-
se sulla testa di Gesú nell? 
atto che SanGiovanni lo bat-* 
tezó nel Giordano, ed in for-# 
ma di lingue di fuoco , i l 
giorno di Pentecoste sopra 
la Vergine Santissima, e g l i 
Appostoii, raccolti íiel Cena* 
coló. 
D . Che cosa intendete voi per 
la 
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la Santa Chiesa Cattolica ? 
R. La Congregazione di tu t t i 
l i fedeli Cristiani, governata 
da Gesú Cristo , per raezzo 
del Papa suo Vicario visi-
bile su questa térra. 
D . Quanti sonó l i distintivi del-
la vera Chiesa? 
R, Quattro: Cioé quello d' una 
Sola, Santa 9 Cattolica , ed 
Appostolica. 
D . L i Cristiani del mondo so-
no essi tutt i compresi in ques-
ta Congregazione ? 
R. No : ma sol tanto 11 Caíto* 
l ic i Romani. 
D . Perché dite che non v i é9 
che una sola vera Chiesa? 
J?. Perché siccome non v'e piu 
h 
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cT un Dio solo , cosi non? vi 
í é9 ne vi puó essere di piú5 
di una sola vera Chiesa. 
D . Per qual ragione la Caítoli-
* ca é la sola vera Ghiesa? 
R, Perché tutt i l i suoi mémbri 
hanno un solo Gapo invisibi-
l e , ed altro visibile, lo stes-
sd Spirito 5 la stessa Fede 9 e 
Speranza 9 gl i stessi Sacra-
, menti , e ne riportano l i 
: medesimi i ra 
D , Per qual altra ragione dita 
v o i , che la Cattolica , é la so-
la vera Chiesa? 
fí. Perché ella é la stessa, che 
. Gesú Cristo Ski S. ins t i tu i ré 
contiene la pura sua Dot t r i -
i na divina. 
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D . Gome mai é ella arrivata in-
sino a noi? 
R. Per rfiezzo della successiGne 
continua de"' Sommi Pontefi* 
e i , e Vescovi suceessori d i 
San Pietro r e degii Appos* 
toli 1 che V hanno governa-
ta insino ad ora , e la gover-
? nerarino insino alia fine del 
Mondo. 
D i Come sapete vo i , che l i Som« 
i mi Pontefici la governeranno 
insino alia fine del mondo? 
i L Gesü Cristo lo ha detto , e 
• " .-y .1 ,S • 
promesso. 
D . Perche chiamate la Ghiesa 
Santa ? 
JL Perché ella é Santa per 11 
suo Capo, che é Dio , per la 
h2 
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santitá della sua Dottrina, e 
per l i veri Santi che si ritro-
vano nella medesima. 
D . L i membri della Chiesa so-
nó essi tu t t i Santi? 
2i. N6 : ma nissuno puó diven-
tarlo , se non é membro della 
medesima, 
D . Che cosa significa la paro-
lara: Cattolica? 
2Í, Lo stesso che universale, poi-
ché contiene tut t i l i fedeli 
sparsi per tutto i l mondo, 
che professano la stessa San-* 
ta Fede , e riceve tutt i quel-
j l i ,che vogliono entrare nella 
medesima. 
D . Perché chiamasi Apposto-
lica? 
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JR. Perche l i Appostoli la fon-
darono, e perché crede ed 
insegna vtutto quello , che 
credettero, ed insegnarono 
l i medesimi. 
D . E perché la chiamate Ro-
mana? 
R. Perché San Pietro stabili in 
Roma la sua Sede , ed i v i 
risiede ilPapa suo successore. 
JD. Chi é i l Papa? 
Jl. I I Pontefice Romano, Vica-
rio di Cristo, al quale dob-
biamo una perfetta ubbidieh-
za in ció che spetta alia Fe-
de , Dottrina ,e Disciplina 
Ecclesiastica. 
Z). Che diíFerenza v'é trá la San-
ta Chiesa Cattolica 5 e la M i -
^3 
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litante | Purgante , e Trion-
? fante? 
í . Nissuna: perché questi no-
mi non altro sonó r che i l 
distintivo del tré stati diffe-
renti delia stessa SantaChie-
sa Cattolica. 
D . Che cosa intendete adun-
que per Chiesa Militante? 
M* La Gongregazione de, fedeli 
Cristiani viventi in questo 
mondo. 
í ) . Perché chiamasi Militante? 
i í . Perché la nostra vita é una 
guerra continua contro ilDe-
monio, i l Mondo , e la Car-
ne. 
D . Qual é la Chiesa Purgante? 
jR. Xa Congregazione delF ani-
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me giuste nel Purgatorio* 
D . Qual é la Chiesa Trionfante? 
i L Lv miione de, Santi, e beati 
nel Cielo, che trionfarono 
giá de' loro nemici. 
D . A che ci giova i l credere, ed 
essere membro della Santa 
Chiesa Cattolica? 
R. Perfare la nostra salvaziO'-
ne eterna. 
Z). A che sonó esposti quelli, 
che non ubbidiscono , 0 non 
credono nella Santa Chiesa 
Cattolica? 
J?. Alia condannazione eterna, 
perché non v e salvazione 
per coloro che sonó separa-
t i dalla nostra Santa Fede, 
e Chiesa. ; 
h4 
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jD. Che cosa sonó tantV altre 
Chiese | come la Protestan-
te , Riformata , e simili? 
i?. Non altro, che falsitá , ed 
inganni del nemico comune. 
D . Che dobbiamo fare per quel-
l i , che non sonó del grembo 
della nostra Santa Chiesa? 
R. Dobbiamo \ pregare Iddio, 
che loro dia i l lume, e la for-
za necessaria per conoscere, 
ed abbandonare l i loro erro-
r i , ed entrare nel numero de' 
figlj della Chiesa Cattolica, 
L E Z I O N E X I . 
Sopra l i tré ultimi Articoli. 
D . / ^ H E cosa credete per la 
Comunione de' Santi? 
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B. Credo che tut t i l i fedeli par-
tecipano reciprocamente, gM 
uni, dei beni spirituali degli 
a l t r i , come membri v iv i d' 
un medesimo corpo. 
Z). D i qual corpo siamo noi 
membri ? 
R. D i Gesü Cristo N . S. e della 
Santa Chiesa Cattolica. 
JD. Che intendeteper beni spi-
rituali? 
R. Le orazioni, le limosine, l i 
digiuni, e tutte le altre opere 
buone. 
JD. D i quante sorte d' opere 
buone v i sonó? 
2L D i tré:z=:Le une sonó ope-
re buone vive , altre morte, 
ed altre mortifícate. 
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Quáli sonó ie opere vive? 
tK. Quelle che si fanno in gra-
zia.di Dio. 
X).. Quaü sonó le morte ? 
JR. Quelle tali che si fanno, stan-
: do: in peccato moríale. 
£). Quali sonó le huone opere 
i mortifícate? 
Jí.Quelleche furonofatte ingra-
zia di D i o , ma per motivo 
del peccato mortale commes-
so di poi, restaño mortifícate. 
]D, Come si fanno rivivere ques-
te opere? 
R, Rimettendosi in grazia di 
Dio , per mezzo d' una vera 
contrizione , e confessione. 
Z) . Che vuol diré: =: Credo la 
Remissione de' peccati ? 
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i L Credere che Dio ha lascia-
to alia Chiesa la potestá, e 
i l i mezzi per perdonard l i 
peccatl. 
D . Con quáli mezzi ci si perdo-
nano l i peccati? 
R.Coi SantiSacramenti delBat-
tesimo , e della Penitenza, 
D . Come si fará la Risurrezior-
ne della carne ? 
R, L i nostri corpi si riuniranno 
alie loro anime , per non se-
c pararsene mai piú. 
Z). Come mai é possibile che 
possano risuseitare l i corpi 
distrutti, e giá ridotti in pol-
vere ? 
i?. Colla stessa facilitá, che fu-
roño creati. Dio lo coman-
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d e r á , e nelP istesso instante 
succedera. 
Z). Come risusciterá i l corpo 
del condannato? 
R. Brutto e spaventevole. 
Z). Come quello del giusto ? 
R, Bello , e glorioso. , 
D . Che qualitá avrá ? 
fi. Quattro principali, cíoé di 
splendore v di agilita , d i 
sottigliezza , e d' impasse 
bilita. 
D . Come risplendera i l corpo 
del beato? 
R. Piü che i l solé. 
jD, Come sará egii agile? 
R. In un momento potra portar-
si dove vorrá. 
D . Come sara egli sottile? 
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R. Egli potra passare , e pene-
trare per ogni parte senza 
che cosa alcuna possa tratte-
nerlo. 
D . Come sará egli impassibile? 
R, Non avra piú pena, ne do-
lore alcuno, che temeré , o 
soffrire per tutta T eternitá. 
D . Che cosa intendete voi per 
la vita eterna? 
R, Che Dio tiene preparata un' 
eternitá di gloria per 11 gius-
t i , e di pene per 11 cattivi. 
D . Spiegatemi T eternitá? 
R, Non é possibile di spiegarla 
perche noi non abbiamo idea 
se non del tempo l imitato, e 
T eternitá non há misure ne 
l i ó D0tr¡na 
D . Che cosa intendete dünquei 
per eternitá ? 
E . Inteado che la gloriare le pe-
ne non avranno mai piú fine. 
Z). A che si riduGono i l Greda, 
e gli Articoli della Fede ? 
R. A credere col cuore., e con-
¡ fessare con la bocea, che v i 
h é un Dio solo: uno in sostan -̂
za, ed essenza, e nello stes-
? so tempo Trino nélle Perscft 
¿ ñ e , cioe Dio i l Padre , Crea-
. tore di tutte le cose : Dio i l 
Figlio | Redentore; del genê -
re umaho ^ e Dio i lo Spiritct 
; Santo Consolatore di tutt i l i 
¡ Fedeli Cristiani | ch' egli san-
tifica nella vera Ghiesa Cat-
tol ica, dando loro B raezzl 
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. opportutii per conseguiré la 
saivazione eterna. 
L E Z I O N E X I I . 
Dell' Orazione, 
D . / ^ U a l é la seconda parte 
della Dottrina Cristian 
na? 
R. L1 Orazione. 
D . Che cosa é Orazione ? 
B . É un atto di religione , col 
quale ricorriamo a Dio ̂  r i -
conoscendolo per isupremp 
nostro Signore. 
D . Quest1 orazione é ella neces-
saria ad ogni Cristiano ? 
JÍ. S i : i l Signore ce T ha ra-
commandata 5 e senza di essa 
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nissim adulto puó salvarsi. 
D . Che qualitá deve avere V 
Orazione? 
R, Quatíro : cioé deve esser 
fatta con fiducia , umiltá5 
pietá , e perseveranza. 
JD. A chi dobbiamo noi fare 
Orazione? 
R. A Dio , alia Vergine , agli 
A n g i o l i , ed a Santi. 
í ) . Lv orazione che facciamo 
allaVergine , edai Santi,de-
ve ella esser fatta nella stes-
sá maniera , che a Dio? 
í í . No : Mentre dobbiamo sup-
. pilcare Dio r come quello5 
da cui dipende i l conceder-
ci le grazie , che chiedia-
mo ^ ed invocare l i Santi, 
co-
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I r come quel l i , che ce la pos-
sono ottenere da Dio. 
D , Quante maniere d' orazione 
v i sonp ? 
R, Due: Orazione Mentale 5 e 
~ Vocale. 
X). Che cosa é Orazione Men-
- tale? . 
R, E un colloquio con Dio, 
che facciamo colla men-
te , meditando Vi suoi mis-
• terj. 
T>, Che cosa c V Orazione Vo-
cale? 
K. E quella , che facciamo a 
D i o , esprimendola colla vo-
- ce. ; 
O . In quante maniere potiamo 
- fare r. Orazione Vocale ? 
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R, In molte : cioé recitando i l 
Pater noster , T Ave María, 
l i Salmi, le Lit tanie, e tant' 
altre orazioni instituite dal-
la Santa Chiesa. 
JD. Che si fá prima d1 i neo mi n-
ciare ad orare? 
R. Dobbiamo metterci alia pre-
senza di Dio. 
D , Come si fá? 
JR. Dieendo almeno col cuore: 
zu Dio mió io v i adoro, &c. 
L E Z I O N E X I I I . 
Sopra P Orazione Dominicale* 
D . I ^ U a l e delleOrazioni Vo-
cali éla piu eccellente? 
Jí . La Dominicale, che é la re-
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gola di tutte le altre. 
jD. Perché dite, che é ta regola 
di tutte le altre ? 
R. Perché contiene quanto po-
> tiamo domandarer e deside-
rare di beni spirituali, e tem-
pe rali. 
D . Chi ha instituito 11 Pater 
noster ? 
R. L o stesso Gesú Cristo N . S. 
ad instanza degli Apposto-
l i , per insegnarci ad orare. 
D . Quante petizioni contiene? 
R. Sette. Le prime tré appar-
tengono all' onor di Dio , e 
le altre quattro al vantaggio 
nostro, e del nostro prossi-
mo. 
£)• Che domandiamo a Dio per 
i 2 
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vantaggio nostro, e del pros-
simo? 
R, U abbondanza d' ogni sorta 
di beni , e la preservaziorie 
• d' ogni sorta di maii. 
D . Dite i l Pater noster. 
R, Pater noster, &c . 
D . Con chi paríate dicendo i l 
Pater noster? 
M, Con Dio nostro Padre. 
D . Perché c' insegnó i l Signore 
a chiamarlo Padre? 
fié Perché vuole che ricorriamo 
a lui con aífetto filiale. 
D . Come siamo noi suoi figlj? 
R. Per F essere , che ci ha da« 
to di natura, e di grazia. 
D . Perché c' insegnó a diré noŝ  
tt t ró^ ' f . i 
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B. Perché vuole che come buo 
ni fratelii , tutt i preghiamo, 
per tut t i . 
D . Dove stá Dio? 
R. In ogni íuogo. 
Z). Se Dio stá in ogni luogo, 
perché di te , ch1 egli stá nei 
Cieli? 
R. Perché in essi si manifesta 
piu particolarmente. 
JD. Che chiedete dicendo:=:Sia 
santificato i l tuo santo nome? 
R. Chiedo che da tu t t i sia ve-
nerato , e lodato. I 
D . Per qual motivo c' insegnó 
Cristo a chiedere primiera-
mente la santificazione del 
suo santo nome? 
8. 'Affinché impariamo. a cercan 
i 3 
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re 1? onor di Dio avanti ogni 
cosa , se ha dáessere vero, 
che lo amiamo sopra tutte le 
cose. 
D . Ch^chiedete dicendo:=: Ven-
ga a noi 11 tuo Regao? 
R. Chiedo che Iddio Regni in 
noi coila sua grazia in ques-
ta vita, e dopo di essa | ci 
faccia regnare seco lui nella 
gloria. 
Z). Chechiédete dicendoizziSia 
fatta la tua volontá? 
R. Supplico Dio che mi con-
ceda la grazia di sottomet-
termi in tutto alia di lui vo-
lontá , e quello che mi con-
viene per la mia salvazione. 
D . Perché v i aggiungete:rz Co-
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- me in Cielo cosi in térra? 
R. Affinché mi día la grazia di 
eseguiré la sua volontá con 
egüale puntualitá , come la 
eseguiscono gli Angioli in 
Cielo. 
jD. Che chiedete dicendo: = 
Dacci oggi i l nostro pane co-
tidiano ? 
2 .̂ Chiedo, che Iddio ci día 
- tutto quello , che serve al 
sostentamento dell' anima, e 
del corpo. 
D . Perché lo chiedete per oggi 
solamente? 
j?. Per esser obbligato a chie-
¿ dergli lo stesso domani. 
Z). Che chiedete dicendo: = r R i -
metti a noi 11 nostri debiti ? 
14 
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E. Domando íl perdono delle 
nostre col pe , e delie pene 
meritate con esse. 
D . Perché aggiungete: — Come 
noi l i rimettiamo á nostri de-
bitori? 
Perché Dio vuole, che sap-
piamo , che non perdonerá a 
chi non perdona al suo pros-
simo. 
D . Chi sonó quegli, che potia-
mo lecitamente odiare? 
R, I I demonio , i l mondo , la 
carne, 1' amor proprio , ed 
i l peccato. 
D . Che chiedete dicendo : 
Non c i lasciate cadere nella 
tentazione ? 
R. Domando a Dio r che noit 
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permetta, che consentiamo 
aüe tentazioni. 
Z). Da qual male chiedete voi 
d' esser libérate dicendo: — 
Ma liberad dal male? 
JL Dal peccato, dal demonio, 
dall' Inferno , e da ogni peri^ 
coló d' offender Dio. 
Z). Che vuol d i r é : ~ : Amen? j 
2?. COSÍ sia. 
L E Z I O N E X I V . 
Sopra V Ave María, 
D . r > H E cosa é if Ave María? 
R. É T orazione , che si 
dice a María Yergine Sgntis-
sima. 
D . C h i é la Vergi t ieMatk? 
i 3 8 Dottrlna 
R. E? una gran Sigaora piena di 
v i r t ú , e digrazia sopra tutte 
le creature , Madre di Gesu 
Cristo vero Dio y e vero uo-̂  
mo. 
i X Dove stá María Vergine ? 
R. In Cielo in corpo , ed anima. 
_D. Dite T Ave María ? 
jR. Ave María , &c. 
í ) . Chi há instituito quest" Ora^ 
zione? 
R. La Santa Madre Chiesa ^ che 
n' ha formato la prima par-
te colla parole deir Angelo 
Gabriele, e d i Santa Eiisa^ 
betta. 
Perché dite: Piena digrazia? 
J?. Perché María Santissima ha 
ricevuto dá Dio piü grazia^ 
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- che tutt i gli Angio l i , e San-
t i insieme. 
D . Qual fu í1 eífetto principale 
di questa grazia ? 
ñ . Fu quello di preservarla im-
macolata d1 ogni macchia di 
peccato , e d' imperfezione. 
üD. Perché le disse T Angelo: = 
I I Signore é teco ? 
R. Perché ella era Templo vivo 
della Santissima Trinitá. 
JD. Perché dite, che la Vergine 
era Tempio della Santissima 
Trinitá? 
B , Perché Dio i l Padre la rico-
nobbe per sua figlia : Dio i l 
Figliuolo per sua Madre ^ e 
Dio lo Spirito Santo per sua 
Sposa. 
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D . Perché v i aggiunse l1 Ange-
lo : = : Benedetta sei tu tra 
le donne? 
i?. Perché nissuna donna ha r i -
cevuto da Dio taiiti privile-
g j , come María Vergine, che 
é santa , sopra tutt i l i Santi. 
Che cosa preténdete dicendo 
con Santa Elisabetta: zz Be-
nedetto sia i l frutto del tuo 
ventre Gesü ? 
R< Pretendo di benedire la Ma-
dre , per motivo di Gesü suo 
Figiio, che é i l frutto del suo 
ventre ^ che partori senza de-, 
trimento della sua yirginitá. 
D , Perche dite che Gesü , é Ü 
frutto, del ventre di María ? 
JL Perché col sangue di Mária 
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fu formato i l corpo di Gesú. 
jD. Perché la Chiesa la chiama 
nella seconda parte. Madre d i 
^ Dio? 
R. Perché María Vergine ha ve-
ramente concepito , e dato 
alia luce Gesú Cristo, che é 
Dio. 
D . E noi perché la preghiamo5 
d' assiterci nelP ora della* rios-
tra mor te ? 
R. Perché la grazia piú impor-
tante v é queila d' una buooa 
morte, da cui dipende la eter-
na nostra felicita. 
D . Che intenzione dobbiamo 
j noi a ve ré ; nel recitare TA ve 
- María:? 
R. Dobbiamo avere intenzione 
142 Dottrina 
di ringraziare Dio peí Miste-
ro dell' Incarnazione, di ral-
legrare! colla Vergine , in 
cui si eífettuó, e di chieder-
le i l suo patrocinio. 
D . A che efFetto diciamo TAve 
Mar ía , súbito dopo i l Pater 
noster? 
R. Affinché come Avvocata dé 
peccatori, ci ottenga piú fá-
cilmente da Dio la grazia, 
che chiediamo. 
Z). Per qual ragione fa suonare 
la Chiesa F Ave María , alia 
mattina, al mezzo d i , ed alia 
sera ? 
| í . Al ia malina é. in memoria 
della Risurrezione : al mez-
zo di 5 é in memoria della 
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Passione; ed alia sera in me-
moria deir Incarnazione di 
Gesú Cristo nostro Signore. 
D . Che dobbiamo fare quando 
si suona V Ave María ? 
jR. Dobbiamo recitare T orazio-
ne dell1 Angelus , per gua-
dagnare T indulgenze, come 
si é detto di sopra, 
L E Z I O N E X V , 
Deir Orazione agíi Angioli, ed 
ai SantL 
D . "r \ obb i amo noi fareorazio-
J—^ ne agli Angeli ? 
K. Si. Dobbiamo pregarli come 
Ministr i d i Dio, e nostri Pro-
tettori. 
i44; Dot trina 
D . Che cosa sonó gl i Angelí? 
j?. Sonó Spiriti celesti, le prime 
creature diDio, che continua-
mente lo vedono 5 e lo loda-< 
no in Cielo. 
JD. A che servono di piú? 
R. Alia custodia degli uomini9 
? ed a presentare a Dio le loro 
buone opere, ed orazioni. 
D . Hanno tut t i g l i uonuni i l 
loro Angelo Custode ? 
R. S í : tut t i lo hanno , che l i 
accompagna da r per tutto, 
dando loro incessantemente 
sante inspirazioni. 
Z). Che orazioni dite al vostro 
Angelo Custode ? 
JR. Gl i recito i l Pater íióster , f 
Ave María 5 ed tina deile sue5 
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orazioni particolari. 
Z). Che orazione é questa ? 
i f . La seguente: ^:: Angele Dei5 
&c . 
D . Gon quali orazioni invócate 
voi l i Santi ? 
R. Loro dico le Littanie , ed 
altre orazioni particolari ap-
provate dalla Chiesa. 
D . Perché fate orazione avanti 
T Immagini della Vergine? 
R, Per avere piú presente la 
. Vergine , che V Immagine 
rappresenta , al di cui patrp* 
cinio ricorro. 
JD. Perché la fate altresi avan-
t i le Reliquie, e le Immagini 
: deVSanti? 
B . Per onor,are le Reliquie dei 
i 2̂ 6 Dot trina 
Santi á quali appartengoíio, 
ó che le Immagini rappre-
, sentano , che furono tempj 
v iv i di Dio. 
D . A chi si devono attribmre 
tanti miracoli | che si odono 
fatti dalle Reliquie 9 ed Im-
magini dei Santi ? 
R, Tut t i l i miracoli l i fá Dio , 
e molte volte per intercessio-
ne dei Santi , per mostrarci, 
che gradisce la divozione, 
che abbiamo alie loro Reli-
quie, ed Immagini. 
D.Perché fate riverenza, ó v i in-
ginocchiate avanti la Croce?^ 
Jí. Per adorare Gesü Cristo 
N . S. crocifisso, che la Cre-
ce ci rappreseata. 
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L E Z I O N E X V I . 
Dei Comandamenti. 
D, T N che consiste la terza par-» 
- 1 te della Dottrina Cris-
tiana? -
R. Né Comandamenti. 
Z). Quinte sorti v i sonó di Co-
mandamenti ? 
B . Due : quelli della Legge d i 
Dio , e quelli della Santa 
Chiesa. 
D . Che contengono l i Coman-
damenti della Leggé di Dio ? 
jff. La Legge naturale , e d i v i -
na, divisa in diecl Coman-
damenti. . 
Z). Perché di te , che contengo-
/ no la Légge naturale? 
K 2 
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R. Perché tutto quello , che in 
essi si contiene, io prescrive 
la Legge naturale. 
D , Che cosa é la Legge natii* 
~ rale? 
R. E la medesima luce di ragio-
ne 5 impressa da D i o , autore 
della natura, in tut t i gl i uo-
m i n i , che gl ' illumina , e fa 
loro discernere i l bene dal 
male. 
D . Che cosa c' insegna questa 
Legge, in ordine a Dio ? 
Jí . Che dobbiamo adorarlo co-
me nostro supremo Signore5 
Creatore, e Conservatore. 
Z). Che c1 insegna in ordine al 
prossimo ? 
fl. A non fare ad altri quello. 
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che non vorressimo per noi. 
Z). E che c'insegna in ordine 
a noi stessi ? 
R, A conteneré le nostre vogíie5 
e passioni nei l imi t i della ra-
gione. 
D . Perché dite che l i dieci Co-
mandamenti 5 contengono la 
Legge divina? 
R. Perché lo stesso Dio 11 diede 
a Moisé sul monte Sinai scrit-
t i dalla sua mano divina so-
pra due tavole di pietra. 
D . Dite l i Comandamenti della 
Legge di Dio ? 
B . L i Comandamenti della Leg-
ge di Dio sonó, &c . 
D . Siamo noi tut t i obligati ad 
osservarli? 
K 3 
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R. Certamente : se vogliamo 
salvar ci. 
D . Potiamo esserne dispensati? 
i í . No : in nissuna maniera. 
D . Potiamo noi fácilmente os-
servarli ? 
Non v' é dubbio , perché 
Dio concede a tut t i la gra-
zia necessaria per osservarli. 
£) . A che ci obbiiga i l primo 
precetto, che ci ordina di 
amare Dio sopra tutte le cose? 
Ji. A d adorarlo solo come Dio, 
: con atti di Fede, di Speran-? 
za, e di Carita, 
X), Ghe intendete per adorare 
Dio? 
ÍL Tributargli quel culto , ed 
omaggio 5 che g l i dobbiamo 
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come a nostro Creatore , 0 
Signore supremo. 
Z). Come se gl i da questo culto? 
R. Con tutta la venerazione del 
corpo , e deir anima. 
D . In che consiste V adorare 
Dio col corpo, e coir anima? 
R, Nel sottomettersi alia sua d i -
vina providenza, con desidé? 
rio di fare in tutto la sua vo-
lon t á , ed osservare fedelmen-
te g l i suoi Comandamenti. 
D . Come si da a conoscere,che 
veramente si ama Dio sopra 
tutte le cose ? 
R. Volendo piuttosto perderle 
tu t te , che offenderlo. 
Z). Chi é quello, che pecca con-
t tro la íede? . 
.K,4 
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fi. Quello , che per propria col-
pa ignora , niega , e dubita 
dei Misterj principal! della 
santa Pede, e-di tutto quello, 
che la santa Ghiesa c'insegna. 
D . Quali sonó le cose che non 
dobbiamo ignorare, negare, 
o dubitare di esse ? 
B . L i Misterj della nostra santa 
Fede contenuti nel Credo, T 
orazione del Pater noster , l i 
Comandamenti , é l i santi 
Sacramenti. 
D , Che peccato é i l parlare d i 
queste cose con poco rispetto, 
e per burla? 
jR. Egli é un peccato mortale, 
se si avverte a ció che si dice, 
essendo un gran scandalo 
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per parte cT un Cristiano, i l 
burlarsi delle cose sante. 
X). Chi é quello, che pecca con* 
tro la Speranza ? 
S. Colui, che diffida della mise-
ricordia di Dio , e confidá in 
essa piü del dovere. 
D . Chi é quello , che pecca 
contro la Carita ? 
B. L ' ingrato ai benefizj di Dio, 
e disubbidiente alia sua san-
ta legge, e volontá divina. 
D . Senza Carita puó qualche-
duno salvarsi? 
K. No : Perché chi non ha Ca-̂  
rita , é nemico di Dio. 
2); In qual altra maniera si tras-
gredisce questo primo Co-
mandamento? 
i54 Dottrina 
R. Credendo cose superstiziose. 
jD. Chi é quello che crede tali 
cose? g 
2?. Quello che confida in cose 
vane, come sarebbe, credere 
che v i sonó giorni fortunati, 
ed altri infel ic i ; pretende-
re di fare deibene, o del ma-
le agli uomini, o agli anima-
l i per mezzo di segni, paro-
le , o di altre cose , che la 
Santa Chiesa proibisce. 
L E Z I O N E X V I I . 
Sopra i l secondo , e terzo Co~ 
mandamento, 
D . áT^HE ci proibisce i l se? 
^ r f f condo Comandamen-
to, che dice: ~zNon nominare 
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i l nome di Dio in vano? 
R. C i proibisce di giurare , e 
nominare i l suo santo nome 
in vano, diré delle bestem-
mie , maledizioni , e di 
mancare ai voti fatti. 
D . Che cosa é giurare? 
2f. Chiamare Dio in testimonio, 
o col suo nome, o con quel-
lo d' alcuna cosa, che a luí 
si rifFerisce, come sonó g l i 
Evangeli \ la Croce p per daré 
confermazione a quanto s' é 
detto, o promesso. 
£). Chi é quello, che giura in 
vano? 
S. Chiunque giura senza veri-
tá , senza giustizia, e senza 
- necessitá. 
i $ 6 Dottrina 
D . Che peccato é giurare sénza 
veritá. 
B . E un peccato mortale, se si 
conosce che ció che si giura 
é falso. 
D . E se si giurasse in dubbio, 
sarehbe egli puré peccato 
mortale? 
2í. Certamente : per 11 perico-
lo in cui uno si pone di giu^ 
rare i l falso. 
D . Chi é queilo che giura i n -
giust amenté? 
R. Quello che giura di fare 
qualche cosa cattiva. 
JD. Che peccato commette quello 
che giura in questa maniera? 
R. I I peccato sará piü , o meno 
grave 5 conforme al male che 
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gíuró di fare. 
D . Perché si oíFende tanto Dio 
con simili giuramenti ? 
R. Per esser grande irriverenza 
i l chiamarlo per testimonio 
di cose false 5 e cattive. 
JD. Che deve fare, quello che giu-
ró di fare qualche cosa cattiva? 
R, Deve pentirsi dal ginramen-
to fatto, e guardarsi dal met-
terlo in esecuzione. 
D . Che peccato commette quello 
che giura senza necessitá? 
2í. Almeno un peccato veniaíe5 
per motivo della poca rive-
renza. 
D , E égli parimente peccato i l 
* giurare per le creature in al-* 
cuna di queste maniere? 
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R. S i : perché con esse si gima 
per i l loro Creatore. 
jD. Come dovremo dunque diré 
per non peccare ? 
R. Si , o no, come Gesü Cristo 
c' insegnó. 
JD. Che cosa é la Bestemmia? 
R, É una maniera di parlare in-
giuriosa controIddio5liSantí^ 
o contro la nostraSanta Fede. 
D . Che peccato é la Bestemmia? 
fí. E un peccato gravissimo^ 
che si puó chiamare i l pec-
cato de'demonj, che stanno 
nelP inferno bestemmiando 
contro Iddio. 
D . A che sonó obbligati quellí 
che odono alomo, che bes-
temmia? -
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R. Devono riprenderlo severa-
f mente , se lo possono fare 
senza loro pericolo, e denun-
ziarlo ai Superiori. 
D . E egli peccato diBestemmia 
i l nominare frequentemente 
- i l demonio , come molti fan-
no? 
R, No : pero ogni Cristiano de-̂  
ve arrossirne , poiché alcune 
volte per motivo di scan-
dalo grave, potrebbe essere 
peccato moríale. 
D . Che cosa é la maledizione, 
- o ímprecazione ? 
S. E desiderare in atto di col-
lera, o altrimenü la morte, F 
inferno, o altro mal grave a se 
stesso, oppure al prossimo* 
16o Dottrlna 
D . Che cosa é voto? 
R, É una promessa volontaria 
fatta a Dio d' un migliore9 
ó n^aggior bene. 
D . Quand'1 é che si pecca , por-
tando in lungo V osservan-
za de voti , o non osservan-
doli deltutto? 
R. Quando non v' é motivo 
sufficiente di sospenderli, a 
giudizio di gente dotta , e 
: prudente. 
D , Che si deve pratticare prima 
di fare un voto? 
R, Si deve primieramente r i -
* correré a Dio coll'orazione, 
e consultarlo col suo Confes-




D. Da chi dobbiamo chiedere 
la permuta dei voti ? 
R. DaiPapa , o dai proprj Ves-
covi , secondo la loro qua-
iitá. • • m%im 1 I I 
Z). Chi é quello , che santifi^ 
ca i l giorno di Domenica, e 
di festa , come T ingiunge i l 
íerzo Comandamento ? 
S. Quello che in tali giorniias-
colta una messa intiera, tra-
lascia le opere servili , e T 
- impiega in opere buone. 
D . Sarebbe egli un gran peccato 
travagliare in tali giorni , a 
poche cose necessarie ? 
B. No : Ció non ostante é me-
glio in dubbio consultarne 
i l proprio Párroco. 
l 
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D . Quali sonó l i peGcatl, che 
generalmente si commettono 
nei giorni di Festa, é di Do-
r menica? 
R. L ' intemperanza nel mangia^ 
- re , e nel berre , i l concorso 
; al bailo , al giuoco, alia ta-
verna, ed altri luoghi perico-
l o s i , trascurando di assiste-
re agli offiz] d iv in i , ed allá 
spiegazione del Vangelo i e 
della Dottrina Cristiana. 
D . Inqual altra maniera si pec-
ca contro questo terzo Co-^ 
; mandamento? 
R, Perdendo i l rispetto alie Chie* 
se, e sprezzando le censura 
: ecelesiastiche* 
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L E Z I O N E X V I I L 
Sopra i l quarto Comandamento. 
D . # ^ H I é quello che adem-
pie esattamente § i l 
quarto Comandamento ? 
R, Quello che veramente ania,i 
rispetta, soccorre, ed ubbi-
disce á suoi Genitori. 
D . Come dobbiamo amare U, 
nostri Genitori? 
R. Con un amore sincero , ei 
vero rispetto. 
D . Chi é ¡ che trasgredisce ques* 
to comandamento? -
R. Quello, che disprezza, scher-
nisce , odia , e tratta con as* 
prezza l i suoi Genitori ^ quel-* 
la 
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lo che non sa vivere con essi, 
anzi desidera la loro morte, 
ne eseguisce la loro ultima, 
volontá. 
D . Che premio promette Dio a 
l i quelli, che adempiorio ques-
to comandamento ? 
Una lunga , e felice vita ia 
- questo mondo se loro con-
viene. 
JD. In che dobbiamo ubbidire 
ai proprj Genitori? 
B, In tutto quello che non rí-
pugni alia volontá di Dio , e 
-: sia conducente al buon go-
verno spirituale , político, 
^ :ed económico. 
D , Ghe peccato commettono gli 
4iMt§l¡ dtsubbidieati ? ; 
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K. Un peccáto mortale , o ve-
níale , secondo T importanza 
della cosa comandaba. : 
D . Ghe devono temere gl i figlj 
disubbidienti ? 
IR. La maledizione , e vendetta 
di Dio. 
D . Chi sonó quelli | che come 
Padri dobbiamo onorare, ol-
t re l i naturali ? 
fi. L i maggiori in etá , e sá-
t pere, e l i superiori Eccle* 
siastici, e temporali. 
D . Quali sonó le obbligazioni 
dei Genitori | verso de' loro 
figij? 
fi. Sonó obbligati a mantenerli, 
instruirli , e daré loro un 
stato decente , che non: sia 
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contrario alia loro volontá« 
D . In che devono principal-
mente instruirli? 
B . Nella Dottrina Cristiana r. h 
nella pratiea delie virtú. 
D . Qual é i l modo piú sicuroJái 
bene instruiré l i proprj fi-
gliuoli? M 
I I bon esempio, ed applica-
zione dei Genitori. 
ID. Come devono portarsi l i sife 
periori^ e padíroni co' loro 
inferiori , e doraestici ? 
2í. Devóño trattarli con carita, 
come uomini loro somiglian-
t i , e figlj di Dio ? 
JD. Come devono portarsi l i ser« 
r v i , ed inferiori vcoV loro 
r : padroni y e. superior i ? : : 
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J?. Devono portare loro tutto 
r amore, e rispetto , consi-
derando che coir ubbidire, 
. e serviré a loro Superiori, e 
Padroni, ubbidiscono, e ser-
vono aDio, 
L E Z I O N E X I X . 
Sopra i l quinto ^ sesto, e settimo 
Comandamento. 
JD, áT^HE cosa ci proibisce i l 
quintoGomandamento? 
«R. LT omicidio. 
D . Che peccato é V omici-
dio? 
R. E i l pecdato piú grave , che 
si possa commettere contro i l 
próssimo, poiché lo priva del 
14 
i¥B DottMm 
rtíaggióre suo bene 5 qual ¡fe 
la vita* 
í)¿ Perché c i ptóibisce Dio V 
ómiGidio , súbito dopoli pre-* 
cjed^nti Comandamenti ? 
R. Perché vuole che sappiamo, 
che dopo Dio , ed i nostri 
Genitori, dobbiamo amare i l 
nostro prossimq; v r 
"D. Che cosa intendetQ per pros^ 
simo? 
E, Qualunque uomo yancorché 
nostro nemico. 
JD. Siamo noi obbligati ad imá^ 
r^ 11 nostro prossimo ? 
R. Certamente: Dio lo coman-
idai z-z Amerai i l tuo próssí^ 
mo come te stesso. 
23. Siamp noi obbiigatí ad atnâ  
Cristiana. lóty 
• re anche ü nostri nemici? 
R. Si: lo stesso Gesü Cristo dis-
se : = Io v i dico : amate l i 
vostri nemici. 
jD* Come daremo ad intendere, 
che l i amiamo? iqq^M .SL 
R> Facendo loro del bene, trat-
tandoli cortesemente 5 e pre-
gando Dio per loro. 
D . Che ci proibisce di piu i l 
quinto Comandamento oltre 
homicidio? 
K. C i proibisce di fare del male 
al nostro prossimo con paro-
l e , con azioni |; co' pensieri. 
©? Gome si pecca mortalmente 
co'desiderj contro questo Co-
Hiandáiíiento? 
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I?. Desiderando al prossirao V 
inferno, la morte , o qua-
lunque altro mal grave. 
J). É forse lecito desiderare la 
morte a se stesso ? 
i?. Neppure : perché dobbiamo 
amare noi stessi, come ilnos-
tro prossimo. 
I ) . Come si trasgredisceconpa^ 
role questo Comandamen-
3^¿pJlosm¡bn£fiioD oinlop 
R, Dicendo ingiurie | e sparlan-
dó del prossimo^ 
J ) . Ghe peccato coramette qmel-
i lo che dice inginrie ? 
S. Ün peccato mortale , o ve-
niale, secondo F ingiuria che 
. hadetto* 
£). Ghi é quellQ che pecca con-
Cristiana. IJÍÍ 
tro questo Comandamento 
colP opere? 
J?. Chiunque minaccia, ferisce, 
o ammazza ingiustamente i l 
suo prossimo, o si batte in 
duello. 
D . Perché dite ferire | o amaz-
zare ingiustamente? 
J?. Perché alcune volte si puó 
ferxre^ ed ammazzare senza 
peecató. , 
X). Chi sonó quelli che possono 
ferire , ed ammázzare senza 
commettere peccato ? 
jR. L i Soldati in -guerra ^ l i 
ministri della gmstizia ycJe 
s quelli , che per la propria 
diflfesa feriscono , o ammaz-
? zanp; i l loro aggressore C(& 
17^ t -Dottrina 
la dovuta moderazione. > 
D . Che cosa intendete pér mo* 
derazidne? I 
S. Intendo, che quando uno si 
puó sottrarre dal pericolo, o 
difíendersi senza feriFe ^ o 
ammazzare i l suo aggressd-
re, non deve ferirlo, ne am-
mazzarlo. 
D» E se mai si sorpassasse ques-
ta moderazione , che pecca-
to sará? I 
Allora i l peccato sara morta-
le , o veniaie , secoado che 
sará stato F eceessa 
•D. Ghe peccato commettono 
qiiegli ^ che si báttono in 
duelio? 
JJn peccato moríale | per^cui 
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• íncorrpno la scomimica mag-
giore ; e se muojono nella 
v sfida, sonó privati della se-
- poltura Ecclesiastica. 
Z). Chi altri incorre detta seo-* 
munica? 
R. Tutt i quelii, che contnbuis«-
- cono, ed assistono alia sfída, 
D . In qual altra maniera si puó 
( trasgrediré i l quinto Coman-
: damento? 
S, Procurando, e contribuen= 
do a fare abortire le Donne5 
e dando scandalo. 
D . Che pena incorrono quelli5 
t che procurano 1' aborto? 
S. La scomunica maggiore r se 
• I ' aborto succede, e se i l feto 
era d ig iá animato. i 
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D . Che intendete voi per sean-
; dalo? 
Ri Ogm sorte di cattivcresem-
pió , che possa daré al pros-* 
- simo occasionedi peccare. 
i ) . Che peccato é lo scandalo? 
Egli é uno del peccati pií£ 
enorrai, che si possono com-
inettere , poiché lo scanda-. 
- loso si unisce col Demonio, 
per perderé le anime rédente 
col sangue prezioso di Gesm 
¿ Cristo. 
T>. Qual é i l peggiore scan-
c dalo? 
jR. Quello che danno l i Padrí, le 
: M a d r i , ed i Superiori. % 
£). Gome si osserva i l sesto Co-
mandamento? ^ 
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IL Essendo casto nei pensiéri, 
nelle parole , ed opere. 
D . Peccherá quello che procu-
ra di scacciare l i cattivi pen* 
sieri? 
R, No: anziacquisterá mérito, se 
' ne toglie anche T occasioni. 
D . Quando é dunque , che si 
pecca co' pensieri ? 
R. Quando uno si trattiene in 
essi con avvertenza, e se ne 
diletta. 
D . A che sonó obbligati l i ma-̂  
ritati ? 
R, A d osservare la decenza do-
vuta , e la fede conjúgale. 
2). Quali sonó l i mezzi per v i -
' veré castamente? 
R, Lafrequenza dê  Sacramenté 
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T orazione ¡ la considerazió* 
ne della morte , e dell' in« 
- ferno, eleggendo buone corrh 
-: pagnie. 
D . Quali sonóle cose checi ren-
r dono dissoluti? 
ñ . L ' ozio 5 la crapola 111 sguar-
í di impuri y le conversazioni 
pericolose, l i l ibr i , e dis-
; corsi osceni. 
D , Chi é quello che osserva i l 
settimo Comandamento? 
jR. Quello che non piglia, noil 
ritiene le cose d' altri con-
^ tro la volontá del Padrone 
delle medesime; paga l i pro-
- prj debiti in quanto egli puóf 




D . Chi sonó l i trasgressori di 
^ questo Comandamento ? 
R. Coloró che direttamente, 
o indirettamente cagionano 
r daílnó ingiusto al loro prosi 
- simo. • - -
D . Bastera per chi rubbó i l G©n̂  
fessarsene per ottenérner i l 
( perdtíno? i .Si 
S. No certámente : Egl i déve 
' restituiré qüanto rubbó, feri-
parare i l danno che ha cagio-
i ñafó al süo prossimo. > 3 . CL 
S i Questa restituzione a chi si 
deve fare ? 
R. Alia pérsdnsa ' medesima állE 
quale si rubbó , e s' ella é 
- ñiorta á suoi eredi. 
© . Che fará quello che non háC 
m 
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¡ con che restituiré ? 
R. Dovrá fare ogni sforzo per 
mettersi in istato di potere 
col tempo restituiré. 
Z). A che stá obbligato quello, 
che ha ritrovato qualche co-
sa spettante al suo prossi-, 
mo? 
jR. Egli deve restituirla al suo 
Padrone se sa chi é r ed in . 
difetto deve usare tutte le 
düigenze per saperlo. 
D . E coloro che non fanno tal! 
h diligenze , che peccato corrH 
me t tono? 
jf?. Commettono un peccato dí 
furto, a propórzione del va-
lore della cosa che ritengono. 
Sonovi alcuhi altri 5 che tras-
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grediseono; questo settinio 
Coínandamento ? 
R, S i : gl i usurarj : coloro che 
ricevono pegni, e peí dena-
ro dato, riscuotono delle usu-. 
re: quelli che comprano , o 
vendorio con pesi , 0 misure : 
false , e quelli , che sono sti-
pendiati, e non adempiono le 
obbligazioni delloro impiego. 
L E Z I O N E XX, 
Sopra V ottavo , nono, e décimo 
Comandamento, 
D , / ^ O m e si osserva V ottava 
. Comandamento ? 
R. Col non levare testimo-
x nio falso contro del pro^í 
m 2 
i^pr Doitríni 
c slrrioí: eolnoa ferede giudi-
cj temerarj; non ascoltare la 
e inor raómione , e guardarse 
- dalle buggie> 
D . Che intendete voi per testi-
o monio falso? i 
K . Ogni sorta di falsitá deíta 
con tro i l prossimo , e parti-
s colarmente ogni sorta di d i -
s chiarazione fatta#avanti deila 
Giustizia, in pregiudizio del* 
la veritá. 
Ghe peccato ,e i l falso tes-?. 
timonip? ; . 
R, Egli é un peccato molto gra-» 
o v̂é y con cu i ú óífende'la ye* 
rita ^ la giustizia , 6 la rélw 
-"gione¿ i 
A cbé resta obMigato^ qüello 
tCrísttana. É$ÍI 
í; che ha data un falso téstimSt 
i nio? 
Jí . Deve ritrattado avanti la 
eE Giustizia, e riparare al suo 
i prossimo l i danni , ehe gU 
ha cagionati. 
£)* Che cosa é la caliinnia? -
£ . E un accusare maliziosamen-
te i l prossimo di un deiitto, 
- ehr é falso, ed imputarglí 11 
i male , ch' egli non ha com-
messo. 
Z). Che cosa é la maldicenza? 
H o mormorazione? 
R, E scoprire gl i diíetti | o le 
: irapérfézioril altrüí 5 che non 
^ era no palesi. I 
D . Che peccato é la mórmora-
11 zione? úfí é e c n 
m 3 
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R, Ella é uti peccato mortale, 
che in un tempo stesso fá 
danno a chi mormara, alia 
' persona di cui si mormora, 
i eá a chi ascolta, e consente 
alia mormorázione. 
JD. Che tnale é in ascoltare 
. sitnili conversazioni , e di-
lettarsene? 
Jí. V ' é tanto male, che si con> 
mette un peccato agúale , a 
quello del mormoratore. 
A che sonó obbligati 11 ca^ 
lunniatori , e mormorato-
ÍÁ r i ? \m%k 
S é Soíio obbligati aídisdirsi del-
la mormorázione r o calun-
• nia fatta ^ e ripararne il'dan*. 
no , e T ingiustizia , che i l 
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prossimo ha sofferto nella r i -
* putazione. 
Z). Come si ripara la riputazio-
- ne del prossimo? 
R. Disapprovaado quanto s1 é 
, fattó , o detto contro del 
prossimo, e parlandone nel 
miglior modo possibile. 
D . Che cosa é giudicio temera-
rio? 
R, Gindicar mále , e senza le* 
gitimofondamento delle a¿io-
ni altrui. 
JD, Da che provengono g i l giu-
dizj temerarj ? 
R, Dalla raalignitá ^ é íalsitá. del 
nostro cuore, naturalmente 
incliriato a credere piü pres-
to i l niale, che i l bene altrui. 
m 4 
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3Eh Che cosa e dir buggia? -
Parlare diversarpente da quel-
lo che si sá , o si pensa. ; : 
D . Quante specie v i sonó di 
é buggie? 1 
fi, Tré : cioé buggia giocosa, 
. officiosa , e perniciosa. 
D . Che peccato é una bug-
- • gia giocosa , oppure offi-
ciosa? 
I?. E un peccato veníale, trat§ 
'tandosi di cosa leve detta 
per burla ? o per complacen-
D . E egli permesso qualche yol-
í; ta dimdelle. buggifócon buoífe 
fine, ?ÍÜ uto í o 
J?. Giammai: mentre la buggia 
, ^ figlia del demonio 91 | ^ser-
Qfistiafm. 
náturalmeate eattiva^che 
in veruna maniera si puó 
scusare. 
jD. Come si porteranno quelli, 
che conoscono , ehe se dico-
i no la veritá^, ne soífrirái i l 
prossimo? 
R, Devono tacersl , come: la 
£ carita lo richiede, e soltanto 
la diranno richiesti dalla 
fi Giiistizia , e da legitimi Su-
periori. 
D . Che cosa é la buggia per^. 
niciosa? • 
jR. E quella buggia detta con 
- pregiudizio del prossimo ^ e 
se si tratta di materia grayej 
-1 sará peccato mortale. b 1 
D . Ghe^ cosa c i ptóibiscQnoíí 11 
i M rDottrlna 
nono , e décimo Gomanda-
mento ? 
R, La cupidiggia delle cose sen-
sual!, e dei beni del prossimo. 
£). E forse peccato i l desiderare 
di divenire per vie rette piü 
ricco del suo prossimo ? 
i?. No : perché Dio ci proibisce 
o solamente le voglie ingiuste, 
e sregolate. 
JD. Che ci proibisce i l nono Co-
mandamento ? 
JR. Non solo ci proibisce i l de-
siderare la donna d' altri, ma 
altresi ogni sorta di desídé-^ 
rj carnali, frá qualunque spe-
/ cié di persone. 
D . Ed i l décimo Gomandamen-
to a che ci obbliga egii | 
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J?. A Gonterítárci dello stato in-
cui Iddio ci ha messi; e non 
averé invidiá di qüello del 
nostro prossimo. 
D . Si soddisfa a questo Coman-
damento, col non avere in-
vidiá del nostro prossimo ? 
R. No : ma dobbiamo averne 
Gompassione , ed ajutarlo né 
suoi bisogni. 
D . Quali altri oltre l i suddétti 
Comandamenti , siamo noi 
obbligati a sapere ? 
JK. L i Comandamenti della San̂  
4a Chiesae-li partiGolari dei 
proprj stati, ed impieghi. 
L ' ignoranza non potrebbe 
servirGi di scusa? 
R. No Gertamente ; e molto piü 
f S 8 J>mrlná 
nelle cose comuni, e spett̂ fff 
t i ai proprj impieghi. 
£). A che dunque si riducono l i 
dieci Corrjandamenti ? 
J?. A düe : cioé ad amare Iddió 
con tutto i l euore, con tutta 
T anima, e con tutte le fbrze 
nostre» Questo é i l primo, e 
. ^assimo Comandamento : 11 
secondo é puré simile al pri* 
• mo : amâ e i l prossimo come 
L noi stessi, NelF osservanza 
di questi due Comandamenti 
. r cpnsistonp la legge , ed 1 
I Proíeti. MaUy2 2.: "̂ . 40̂  
Cfuiima.' X t p 
L E Z I O N E XXL 
oopra li Comandamenti della ' 
Cbies a. 
kUanti sonó l i Comanda-» 
menti della Santa Ma-
dre Ghiesa? 
Ginque. 
£), Da chi ebbe la Chiesa la po-
testa di prescrivere Coman-
damenti ? 
R, Da Gesü nostro Signore, che 
í 1 ci comanda di ubbidirle. ; 
D . Potiamo noi essere dispensati 
Í8 da questi precetti? 
E. S i : F istessa Chiesa ci puó 
~r~ dispensare. 
I>¿ Dite qüesti Gomaíidáiiiefiti. 
%pb: Dottrim ' 
if . L i Comandamenti della 
Chiésa^&c. 
D . Intorno al primo : che cosa 
é la Messa che ci ordina cíi 
ascoltare ? 
i?. E un Sacrificio che si faalPa-^ 
dre Eterno, colla rappresen-
tazione della Vita, Passione, 
e Morte di Gesü Cristo N . S4 
D . A che fine si fá questo Sar3 
crificio a l Padre Eterno ? 
R. Per ringraziarlo de' beneficj, 
r dargli sóddisfazione pei nos^ 
tr i peccati , e chiedergii le 
; grazie necessarie, X 
D . Questo Sacrificio per chi si 
y oííerisce? H 
R. Per la giustificazione dei Fe-
, • ^Jí: viyenti ^e; per iLsuffr&i 
CrlstiancL. r p r 
gio delle Anime del Purgad 
torio. 
2). A quali di questi giova piu 
particolarmente i l Sacrificio 
della santa Messa ? 
R, A quelli pe1 quali si dice, si 
ascolta 5 o si oííerisce. 
Z). Gome si soddisfá al precetto 
di ascoltare la Messa ? 
R. Assistendo con divozione , e 
sénza distrazione volontaria 
alia Messa intiera, 
D . In che dobbiamo occuparci 
nel tempo della Messa? 
jR. Ad adorare Iddio : ringra-
ziarlo del benefizj ricevuti; 
e chiedérgli perdono dé nostrí 
peccat i , colle graz ie necessa-
rie per non piu commetterli. 
íipí Jjottrzna 
JD. CM é dispensató da qü^sto 
Comandamento ? i 
ií . Chiunque si trova veratneS 
c tê  e legitimámente impedito, 
D . Perché dite nel secóndo , e 
ta terzo Comandamento : zn 
Confessarsi , e comunicarsi^ 
c almeno una volta all' annó ? L 
R, Perché la Chiesa non coman-
o da di piü* .51 
D . Quando é che siamo obbli-
gati a confessarsi ? 
Jt* Súbito che siamo arrivati álK 
etá % e uso di ragione. 
I>. E quando deve confessarsi. 
un buon Cristiano ? 
R. A l piú presto possibile r do-
po ch' egli é caduto in p^c-
^ cata moríale. : o . q oh 
D. 
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JD. Che si deve temeré di queí-
l i , che si confessano una sol 
volta all1 anno?-
fi. Che si espongono a fare una 
cattiva confessione , con pe-
ricolo della loro eterna con^ 
dannazione. 
Z). In che etá dobbiamo riceve-
re la santa Comunione? 
R, Quando i l proprio Párroco, 
o Confessore lo giudichi op-
portuno, e riconosca in noi 
la cognizione sufficiente per 
ricevere degnamente i l San-* 
tissimo Sacramento. 
X). Soddisfá a questo precepto, 
chi si accosta indegnamente 
alia santa Comunione? 
I L N ó : perché la santa Chiesa 
ti 
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richiede una comunione ben 
fatta , e non un sacrilegio. 
Z). Dove dobbiamo ricevere la 
Comunione Pasquale? 
R. Nella propria Parrocchia. 
D . Con che punisce la Chiesa 
quelli , che non aderapiono 
questo precetto? , 
R, Colla scomunica, e colla 
privazione della sepoltura 
Ecclesiastica , se muojono 
senz''avere soddisfatto al pre* 
cetto. 
D , Che cosa é Scomunione? 
Jí. La privazione di potere par-
tecipare dei beni spirituali 
de' Fedeli Cristiani. 
JD. Che consiglio mi date in-
torno a questi due píecetti ? 
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ÍR, D i confessarvi ^ é ricevere 
spesso lá comünione ^ perché 
la Chiesa desidera 1̂ che v i -
viamo in:.:manteraÉí,."rda. pote-
ré ricevere frequerirtemente, 
e con ítutto l i saati Sacíá^ 
xrienti. 
L E Z I O N E X X I I . "¿ 
* Sopra il quarto ¿ e qumtv 
frécettOé 
ID. A Ghé ci; obbliga i l quár^ 
to precetto? 
K. A l digiuno. - / 
jD. Quante sorti di diglúní vi 
sonó ? 
%. Due : digiuno naturale 9 f e 
digiuno Jecdesiastico*: 
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D , In che consiste i l digiuno 
naturale ? 
2í. Nel non gustare cibovo be-
vanda , neppure in minima 
quantitá. 
X). Che cosa é digiuno eccle-
siastico ? 
B. É i l digiuno, che la Santa 
Madre Chiesa ci comanda. 
jD. Come si osserva questo pre-
cetto? 
2í. Col non mangiare carne , o 
altri cibi proibiti, ne piú di 
una volta al giorno. 
D . A che ora si deve mangiare? 
£ . A i r ora di raezzo giorno , o 
in circa. 
23. É egli parimenti proibito íl 
bere né giorni di digiuno ? 
Crhtiana. i y j 
J?. No : purché sia colla dovu-
ta moderazione. 
D . Ed alia notte che si puo 
prendere ? 
jR. E tollerata una picciola col-
lazione. 
J). In che quantita dovrá ella 
essere ? 
Jí. In quella che usano le per-
sone di timorata coscienza. 
D , Che dobbiamo fare affinché 
i l nostro digiuno sia merito-
rio ? 
E. Dobbiamo avere intenzione 
di fare penitenzá , acompag-
nandola coll' orazione , ed 
elemosina possibile. 
2D. Che peccato commette ^ chi 
trasgredisce questo precetto 
*3 
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in materia grave ? 
JR. Un peccato moríale contro 
la temperanza, e la Reügio-
ne, essendo un grave scan-
. dalo per parte di un Catto-
lico r i l disubbidire alie Leg-
gi della Santa Madre Chiesa. 
Z). Quali sonó le 3 persone dis-
pénsate dal digiuno? 
jR. Quelli che non hanno com-
> plito U 11 anni: gli infermi:, 
le donne gravide , é nutrid: 
l i veri poveri, e tutti quelli, 
che si occupano in pffizj con-
• t inui , e faticosi. 
£). Che; deve fare quello che non 
t ha compliti ancora i 21 an-
R. Incomminciare ad avvezzar-
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sí a digiunare per quándo ci 
I sará obbligato. 
D . In che tempo dobbiamo noi 
digiunare ? 
R. Nelle quattro témpora; nelle 
vigilie ; e nella Quaresima. 
D . Perché vuole la Chiesa.vche 
digiuniamo neile quattro tem-* 
pora ? 
jft. Affine di consecrare a Dio 
le quattro stagioni dell1 au-
no , e per chiedergli che 
ci conceda nelle ordinazio-
ni , degni , e santi Eccle-
siastici. 
D . Che cosa sonó le vigilie ? 
] i f . Certi digiuhi ordinati dalla 
Chiesa,da osservársi nei gior-
ni precedenti le feste prin-
04 
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cipali deir anno. 
J). Che cosa é la Quaresima? 
i í . E un digiuno di quaranta 
giorhi ordinato dalla mede-
sima SantaChiesa. 
JD. Perché lo comanda la Chie-
sa? 
fi. In memoria del digiuno, che 
osservó Gesü Cristo nostro 
Signore , ed affinché ci pre-
pariamo a santificare la so-* 
lennitá della Pasqua. 
J). E perché ci comanda la Chie-
sa di astenerci dalia carne i l 
Venerdi, e Sabbato? 
JK, Egli é in memoria della Pas* 
sione di Gesü Cristo : per 
onorare María Santissima; e 
per disporci per tal mezzo 
Cristi and, 20 x 
alia solennitá della Dome-
nica. 
D . Che peccato commettono 
quelli che mangiano carne la 
tal tempo ? 
R. Peccato mortale, se non ne 
sonó dispen^ati. 
JD. Chi sonó l i dispensad? 
fi. L i ammalati, e Mi l i t a r i ; e 
rispetto al Sabbato , diverse 
Provincie e Regni della Mo-
narchia. 
D . D i quali frutti dobbiamo 
pagare le Decime, e Primi-
zmq per soddisfare al quinto 
precetto? 
H. Secondo T uso , e la pratica 
dei rispettivi Vescovadi. 
£0£" Domina 
L E Z I O N E X X I I I . 
Sopra U Santi Sacrameñtu 
D. Í~\[]s íI é la quarta parte del-
Imk la Dottrina Cristiana? 
i?. L i santi Sacramentl. 
D. Dite l i Sacramenti. 
R, L i Sacramenti, &c. 
D . Che intendete per Sacra-
menti? 
if . Certe medicine spirituali, 
. instituite da Gesü Cristo nos-
tro Signore sotto certi segni 
esteriori e sensibili, per la 
nostra santificazione. 
JD. Come mal possono darci la 
grazia , segni esteriori ? 
R, In virtú deí meriti di Gesú 
Cristo, applicati ai medesi-
.- mi. . , i ...... 
D. Qual é di questi Sacrameati 
i l piü eccellente ? 
R. I I Sacramento dell1 Eucaris-
tía , che contiene i l corpo^ 
T anima, e divinitá di Gesü 
Cristo nostro Signore. 
D . Quáli sonó 11 Sacramenti 
piú necessarj? 
J?. I I Battesimo, e la Peniten-
Z). Perché sonó 11 piü necessarj? 
ií . Perché nissuno si puó salva-
re senza Battesimo ; . e senza 
Penitenza, nissua adulto puó 
ottenere i l perdonodei peccati 
commessi dopo i l Battesimo. 
D . E egli necessario ricevere l i 
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Sacramenti con buona dispo-» 
sizione ? 
B. Certamente : altrimenti non 
si riceverebbe la grazia. 
D I Che peccato commette clii 
l i rice ve indegnamente ? 
R. Un peccato mortale v chia-
mato Sacrilegio. 
D . Che cosa é Sacrilegio? 
R. La profanazione di una cosa 
sacra, e santa. 
JD. L i efFetti dei Sacramenti, 
sonó essi tutti eguali ? 
R, No : perché gli uní danno 
la grazia ? e gli attri r au-
mentano. 
23. Quali sonó quelli , che dan-
no la grazia? 
R, U Battesimo 9 e la Penitenza. 
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D . Quali raumentano? 
í?. L i altri cinque. 
X). Potiamo ricevere piü volte 
tutti l i Sacramenti? 
2í. Si: eccettuati quelli , che 
imprimono carattere. 
D . Quali sonó quelli che impri-
mono carattere ? 
£ . I I Battesimo , la Conferma-
zione , e T Ordine. 
jD. Che cosa é carattere? 
R, Un segno indelebile nell' ani-
ma di chi rice ve i l Sacra-
mento , che ci consacra per 
sempre a Dio, 
zo6 Doitrim 
L E Z I O N E X X I V . 
Sopra il Sacramento del Batte-
simóle della.Confermazione» 
D . / ^>HE cosa é Batteáimo? 
R. V-^ É un; Sacramento, che 
ci fá figlj -di Dio , e della 
Chiesa | ed éredi del Regno 
Celeste ,- per mezzo dell1 ac-
quá naturale , e di certe san̂  
te parole/ l 
D . Che parole sonó queste ? 
R. Quelle stesse che Gesú Cris-
to ordinó , cioé : === fo t i 
battezzo nel nome del Padre, 
del Figliuolo, e dello Spirito 
Santo. 
D . Con che intenzione dobbia-
Cñlstiana. ^07 
mo battezzare ? 
R. Collv intenzionedi fare tutto 
quello che comanda la Santa 
Madre Chi esa Cattolica, sén-
za la quale i l Battesimo sa-
rebbe millo. 
D . Come si da i l Battesimo ? 
í . Neir istesso tempo, in cui 
si versa T acqua naturale sul-
la testa della creatura, si de-
ve diré distintamente, e chia-
ramente :=:Io t i battezzo nel 
nome del Padre, e del F i -
gliuolo, e delló Spirito Santo. 
D . A chi corrispónde i l bat-
tezzare? 
ÍL A i respettivi Parrochi ^ ed 
in loro mancaftzá qualunque 
persona puó battezzare. 
soS Dottrina 
D . Saráegli bene di sapere bat^ 
tezzare ? 
jR. Certamente, per poterein un 
caso di necessitá salvare un9 
anima ; dopo di che, si de-
ve portare la creatura alia 
Chiesa , affinché i l Párro-
co le faccia l i esorcismi , e 
le sante unzioni secondo la 
instituzione della Santa Ghie-
• sa. • fsíi : nnimrílí . -b '. 
JD. Perché si pone alie creature 
nel battesimo i l nome di un 
Santo ro di una Santa? 
J?. Affinché in vita ed in morte 
siano loro protettori. 
Z). Che riceviamo noi nel bat* 
tesimo ? 
J?. La grazia .per vivere da Ipo-
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ni Cristiani. 
£>, Che promettiamo a Dio nel 
1 battesimo? 
R. D i rinunciare al Demonio, 
al Mondo , éd alia Carné: di 
fuggire i l peceato ; e di pzt* 
. severare nella vera , e santa 
fede Cattolica. 
Z). Che peccati sGanGella i l bat-
tesimo ? 
R. I I peccato origínale, e qua-
. lunque altro peccato attua-
le , se ve n'é, 
D. V e qualche altra sorte di 
battesimo ? 
R. Si : v' é i l battesimo di san-
gue, e quello di desiderio. 
¡D. In che consiste i l battesimo 
di sangue ? 
o 
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R. Nel spargere i l sangue per la 
fede diGesü Cristo, non po* 
tendo ricevere i l battesimo 
di acqua. 
D . E quello di desiderio? 
i f . Consiste in un vivo deside-
r io , di ricevere i l detto Sa-
cramento , acompagnato da 
un vero amor di Dio. 
X). Che cosa é Confermazione? 
j?. E un aumento spirituale del-
la grazia ricevuta nel bat-
tesimo. 
D . In che maniera riceviamo 
quest' aumento della grazia? 
R. Dandoci forza per resistere 
al peccato, e confessare la 
fede di Cristo , anche con 
pericolo della propria vita. 
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£). Da chi si da la Confermazio-
ne? 
R, Dal Vescovo, colP impo-
sizione delle maní; ed un-
zione col Santo Crisma , ac-
compagnata dalle parole, ed 
orazioni , che esprimono V 
effetto del Sacramento. 
D . Quante volte si puó riceve^ 
re questo Sacramento ? 
R, Una volta sola , perché im-
prime carattere. 
L E Z I O N E XXV. 
Sopra il Sacramento délla 
Penitenza. 
IHE cosa é Penitenza? 
E un Sacramento col 




del peccati commessi dopo 
i l battesimo, e la grazia per 
guardarcene per l9 avvenire, 
Z). Quali sonó le parti della 
Penitenza? 
J?. Tré : contrizione , confessio* 
ne, e sodisfazione. 
D . Che cosa é contrizione? 
S. E un dispiacere d' aver oíFe-* 
so Dio , con proposito di non 
volerlo piu offendere. 
Z). Che qualitá deve avere la 
buona contrizione? 
B. Deve essere interiore , so-
pranaturale, somma, ed uni-* 
ver sale. 
Z)» Che intendete per cóntrU 
zione interiore? 
B. Quelia contrizione, che vie* 
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ne daí cuore , e non dalla 
bocea. 
JD. Qual é la sopranaturale ? 
R* Quella contrizione inspirata 
dallo Spirito Santo ^ che non 
provviene da motivi urna-
ni. 
D . Ghe intendete per somtna? 
2?. Che si deve avere piü dispia-
cere deir oíFesa fatta a Dio, 
che d' ogni male y che ci pos-
sa accadere. 
jD. Che intendete per 11 ni ver-
sale ? 
Ti, Che deve essere sopra tutti 
l i peccati, e principalmente 
l i mortali. 




R. Due : una perfetta detta so-
pranaturaie, e T altra imper-
fetta chiamata Attrizione. 
D . Che cosa é la contrizione 
perfetta? 
R. E un dolore intenso d' avere 
offeso Iddio, per essere quel 
Dio ch' eglí infinitamente 
Buono ed Amabile. 
D . Che vantaggio potiamo r i -
cavare dalla contrizione per-* 
fetta? 
R. S' ella é perfetta, e con de-
siderio di ricevere i l Sacra-
mento della Penitenza, ci ot-
tiene i l perdono di tutti ü 
peccati. 
D . Che cosa é attrizione? 
R, É un displaceré d' avere of-
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feso Iddio , o per timore del 
castigo meritato , o per la 
; bruttezza del peccato com-
messo , che soltanto dispone 
. alia giustificazione. 
D . Che cosa mi consigliate di 
fare su questo particolare? 
R. D i esercitarvi sempre a fa-
re T atto di contrizione per-
fetta. 
Z). Che dobbiamo fare per ec-
citare in noi una contrizione 
perfetta? 
Ií. Dobbiamo domandarne a Dio 
la grazia , rappresentandoci 
» l i motivi opportuni, per ec-
citarla nel nostro cuore. 
D . Che motivi sonó qüesti ? 
Ií. La gran bontá di Dio da noi 
o 4 
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oíFesa, 1' ingratitudíne nostra 
verso l i suoi beneficj; ed il 
disprezzo deila passione di 
Gesú Cristo N . S. 
D . Come íktte T atto di contri-
zione? 
R. Cosi: Signor mió , &c. 
D . Che cosa é la confessione? 
S. E un accusa che facciamo 
di tutti l i nostri peccati ad 
un Sacerdote approvato daí 
Vescovo , per ottenerne V 
assoluzione. 
D . Che qualitá deve avere una 
buona confessione ? 
B. Deve essere umile, sempli-̂  
ce prudente, ed intiera. 
J). Qual é la confessione umile? 
R. Quella in cuhsi confessano 
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11 proprj peccati con umiltá, 
e displaceré di averli com-
messi. 
jD. Quand' é, che la confessio-
ne é semplice ? 
R. Quando si confessano lí pro-* 
prj peccati , come furono 
commessi senza scusarli, ne 
diminuirli. 
23. Quando h che la confessío-
ne é prudente? 
R* Quando uno si accusa dé su oí 
peccati con termini modesti, 
tacendo i l nome ed i peccati 
degli a l t r i , ñon essendovene 
necessitá. 
D . Quand' é la confessione in -
tíerá? 
R* Quando si confessano tutti 
ÍM 8 Domina 
l i peccati con tutte le loro 
circonstanze notabili. 
Z). Che peccato commette chi 
tace volontariameñte un pec-
cato mortale? 
jR. Un sacrilegio, di cui deve 
accusarsi nella prima confes-
sione , ripetendo anche l i 
peccati, che nella confessio-
ne sacrilega aveva giá mani-
festad. 
jD. In quale occasione hanno 
tutti l i Sacerdoti facoltá di 
assolverci ? 
ñ . In un grave accidente, o pe-
ncólo di morte. 
JD. Avete detto che la terza 
parte del Sacramento della 
i Penitenza , é la soddisfazio-
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ne; che intendete per sod-
disfazione ? 
R, Soddisfare con opere di pe-
nitenza alia pena dovuta pei 
nostri peccati. 
D . Le pene di Gesü Cristo non 
sonó esse bastanti per ques-
ta soddisfazione? 
S. Si : pero Dio vuole, che noi 
puré gli diamo soddisfazione 
colle nostre opere. 
Z). Quali sonó le opere soddis-
fattorie? 
R. L^razione, i l digiuno , la 
limosina , e principálmente 
lapenitenza imposta dal Con-
fessore. 
rsso Dottrina 
L E Z I O N E X X V L 
Sopra tí Sacramento della 
Eucaristía. 
D . / ^ H E cosa é V Eucaristía? 
R, X-^ É un Sacramento, che 
contiene realmente , e vera-
mente i l corpo, i l sangue, V 
^nima , e divinitá di Gesu 
Cristo N , S. sotto le specie, 
ed accidentí di pane. 
D . Dunque nel Santissimo Sa-
cramento, non vi rimane sos-
tanza di pane \ ne di vino? 
E. No:Non vi restaño, che le 
specie, ed i puri accidenti. 
Z). Che intendete per specie, ed 
accidenti? 
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R. I I colorete la figura roton-
da del pane, i l colore del vi-
no , ed i l sapore e V odore 
deir uno, e del!' altm 
D, Che ne succede della sostan-
za del pane, e del vino? 
R, Si converte nel Corpo , e 
Sangue di Gesú Cristo. / 
P . Per qual virtü succede qües^ 
ta tnutazione? 
R. Per virtu della potestá divi-
na , comunicata da Dio ai 
Sacerdoti. 
X). Quando é che l i Sacerdoti lá 
v esercitano? 
R. Neir atto delta consecfazio-
ne della Messa. 
Z). Gesú stá egli egualmente 
tuno intiero , sotto gli acci-
Dottrim 
denti del vino, come sotto 
quelli del pane ? 
B. Si: egli si ritrova egualmen-
te intiero sotto le une , che 
sotto le altre specie. 
D . Quando si parte T Ostia dal 
Sacerdote, si parte forse an-
che i l Corpo di Gesü Cristo? 
i í . N o : non si partono, che l i 
puri accidenti, mentre Gesu 
Cristo rimane intiero in cias-
cheduna delle parti deir Os-
tia. 
D , Lascia Gesü Cristo i l Cielo, 
quando discende nel Santis-
simo Sacramento? 
B. No: non lo lascia : egli stá 
nello stesso tempo in Cielo, 
ed in ogni parte, ove si con-
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serva i l Santissimo Sacra-
mento. 
Z). Perché non ricevono i laici 
la comunione , che sotto le 
specie di pane? 
R, Perché la Chiesa cosi V ha 
disposto per giusti motivi, 
giacché si trova Gesü Cristo 
tutto intiero, tanto nelP Os-
t ia , come in qualunque sua 
parte. 
D . Con qual disposizione dob^ 
biamo accostarci alia Santa 
Comunione ? 
R. Digiuni , ed in grazia di 
Dio , facendo atti di fede, 
speranza , e carita , e consi-
derando chi si va a ricevere. 
£>. Come ci metteremo in gra-
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: zia di Dio ? 
K.Per mezzo d' una buona con-
fessione. 
D . Che digiuno é necessarid? 
i í . I I digiuno naturale, cioé non 
si deve aver gustato cibo, o 
bevanda dalla mezza notte 
precedente, insino al r icevere 
la Santa Comunione. 
Z). In che circostanza potiamo 
esser dispensati dal digiuno? 
S. Nel punto , e pericolo di 
morte, in cui si riceve la San-
ta Comunione in maniera di 
Viatico. 
Z). Come faremo per eccitare 
in noi gii atti di fede, spe-
ranza, e carita? 
R> Considerando la grandezza 
di 
iCristiáña, 
i: di chi ^iene iiel ^atitissimo 
Sacramento: la maniera pro-
-:/ digiosá con cul viene \ a clí^ 
ed a qual fine egli viene. 
& . Per qual. fine instituí Gesi 
Cristo questo Sacrairiento co* 
c si eccellente? TI 
Jíi- Per. la v santificazione delle 
nostre anime : per dimostra-
re i l suo grande a more péi 
í noi; e per la continuazione 
í del sacrifizio, che sulla Cro-
tí ce egli offeri al Padre Eter-
no per la riostra salvazione. 
JD. Quali sonq gli eíFetti. della 
Santa Comunione? 
Ií. Ci unisce sempre piü con 
Dio ; aumenta in noi la gra-» 
zia $ mortifica la concupis-
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cenza, ed é un pegno della 
vita eterna. 
X). Quando produce la Comu-
nione tutti questi effetti? 
R, Quando si rice ve degna-
mente. 
D . Che dobbiamo fare, dopa 
che abbiamo ricevuto la San-
ta Comunione? 
R, Trattenerci per qualche tem-
po in Chiesa per daré a Dio 
le dovute grazie , con atti 
di adorazione , ed umiltá, 
chiedendogli l i ajuti neces-
sarj per non piú oíFenderiOe 
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L E Z I O N E X X V I I . 
Sopra V Estrema Unzione , P 
Ordine, e Matrimonio. 
Z). / ^ H E cosa é V Estrema 
Unzione ? 
E un Sacramento instituito 
da Gesú Cristo, per solievo 
spirituale, e corporale degF 
infermi. 
D . Perché chiamasi Estrema 
' Unzione? 
R, Perch' ella é la ultima che rí-
ceve i l Cristiano. 
I ) . Quante sonó le Sante Un-
zioni, che riceve i l Cristia-
no? 
R, Quattro: Una nel battesiaiov 
T altra nella Cresima: la terza 
net Sacerxiozió; e la qiikrta 
% negli estrpmi della vita. 
Z). Che eíFetti prpduee questo 
Sacramento ? 
B. Quattro principal^ i ciol tfé 
spirituali, ed uno compárale. 
D . Spiegatemi l i spiritualii 
fi. Ottiene allUnfernio i l perdono 
5 • de' peccati veñiaii,e scancalla 
le reliquie degli altri: lo for-
i tífica'contro le tentazioni, -é 
T orrore della mórte; ed áv-
-I vi vando nel dí lui cu ore lát 
speranza, edesideHo di ótte-
- ̂ infere lá gldíiá eterna lo reii* 
^ tíé- piú forte nella iede. * 
D . Ditemi F eíFetto corporale. 
S&f^iííie^ állf Mei-mo la sfluti 
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i Zádl corpo, se gi l éonyiene5 
e gli da forza per soppor* 
> tare pazientemente le sue ixy 
' fermitá. ' 
JD.. Perché si da questo Sacra-
mento nelli estremi? 
R. Affinché ci disponga ad una 
• buona morte. '" . 
D . Quando devesi domanda-
r e ? i i$ oisq 
ft. Prima di arrivare aíFatto agli 
- .estrerai^ avendo ancora V uso 
dei sentimenti, affine di rice-» 
verlo con; maggior frutto, r. 
©. Si puó ricevere piú Voltéf 
R. Non si puó ricevere piú^ di 
= ¡ una sola volta, in pgni infer-
I mita niortalev 4 
Z). Chi sonó quelli, che sbno 
P3 
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capaci di ricevere questo Sa-
_ cramcnto? 
E , L i Fedeli atnmalati corpo-
ralmente, con pericolo dellá 
. vi ta , sia per febbre , feri-
ta , o veleno. 
X). Evvi obbligazione di rice-
verlo sotto pena di colpa gra-
^ ve? 
R. No ; pero si peccherebbe 
mortalnhente se si tralascías-
se per dispregio , e con scan-
dalo. 
D . Che cosa é Ordine ? 
K. E un Sacramento , che da 
facoltá ai Sacerdoti, ed agli 
altri Ordinati di bene eserci-
tare le sacre funzioni ? ed i 
^ loro Officj. 
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£). Qual' é r officio principale 
dei Sacerdoti? 
2Í. E quello di consacrare P Eu-
caristía, e di assolverci dai 
peccati? 
Z). Che rispetto dobbiamo ai 
Sacerdoti? 
í!. Dobbiamo rispettarli come 
ministri, che sonó di Dio. 
D, Che cosa é Matrimonio ? 
¿C. E un Sacramento , che san-
tifica F unione delF uomo 
con la donna, e loro da la 
grazia per vivera cristiana-
mente nel santo matrimonio. 
D , Con che disposizione , ed 
íntenzione devesi ricevere 
questo Sacramento ? 
R. Essendo in grazia di Dio: 
P4 
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c cpti intenziórie di aüméntafe 
la gloria di Dio, e di evita-
- re P incontinenza. .51 
D . Quali sonó le loro obbliga-
zioni? 
B. I I m arito de ve amare , e ris4 
pettare sua moglie , ed essa 
i devé amare, ed ubbidire á 
su o marito in santa pace, 
imitando T unione di Ger-
& su Cristo con la Santa Madre 
* Chiesa sua sposa.-
L E Z I O N E XXVIII4 
y Sopra V Indulgenze, 
^HE altri mezzi ha la 
Chiesa per nostro be-
he, oltre l i santi SacrameniS 
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Ei Sacramentali | cibé l ! ac-
qua benedetta , le Indulgen-
" ze , ed i Giubilej. - • 
D . Che intendete per acqua 
0 benedetta ? 
B. Acqua comuneche i l Sa-
'I eerdote ha benedetta ^ secon̂ -
do i1 instátuzione della Santa 
1 Madre Chiesa. 
D. A che serve l ' aequa bene-
: detta ? - 5 
S.Pigliandola divotamente scan̂  
- - celia l i peccati; veniali, í ed 
ha forza di scacciare l i de-
m . moñ¡. , í • 11113:3:: A l 
D. Come vi servite di quest' 
jR. Con essa mi faccio i l segno 
^ ctella sapta croce^ ^ 
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D . In che tempo é bene farne 
uso? 
Rt Alia mattina, alia sera , e 
quando si vuole : per 11 che é 
bén fatto d' averne sempre 
nelle proprie abitazioni. 
Z). Che si dice nel pigliare l1 
acqua benedetta? 
R. Si dice : Dio mió concedeteml 
quella purezza,&c. 
D . Che vuol diré Indulgenza? 
2í. Perdono delle pene tempo-
ral! dovute peí nostri pee? 
cati. 
D . Che peccati meritano pena 
temporale ? 
R, L i veniali, e l i mortali giá 
, confessati. 
D . Perché meritano pena tem-
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porale l i peccati mortali giá 
. confessati ? 
R, Perché Dio per motivo della 
confessione fatta , ha mutata 
in temporale la pena eterna, 
che meritavano. 
JD. Non ci perdona Dio per meẑ  
zo della confessione l i pec-
cati , e le pene meritate con 
essi? 
R . S í : ma questo non succede 
sempre per motivo della nos-
tra fiacchezza. 
D , Come vi si supplisce ? 
R, Colla penitenza, con buone 
opere , e colT acquisto delle 
Indulgenze. 
JD. Chi ci concede le Indul-
genze? 
f 3^ Dottrlnd^ 
jSv La Santa Madre Chiésa^i ed 
in suo nome i l Papa, ed i 
; Vescovi. -. 51 
jD. Da chi tiene la Chiesa la fa-
G^ltá di concederé F Indul-
genze? 
R. Da Gesü Cristo nostro Sfc 
- gnore, in 
D . In virtú di chi si concedono 
T Indulgenze ? 3 
Jí, In virtú del tesoro mesausto 
del meriti di Gesü Cristo, 
di María Santissima, e! dé 
£). Quando la Chiesa ci cotice? 
• de r Indulgenze , pretende 
ella forse di dispensarci dalla 
-i. penitenza ,,che dobbiamo fá? 
re per i nostri peccati? ¿ 
St No per certo ; tna sbktnenté 
- intencje di supplire a ció, che 
- puó mancare áll̂ i nostra pe-
nitenza ^ per motivo della 
4 ñostra debolezza umana. 
23. Gome vi supplisce laChiesa? 
JL Applicandoci l i meriti di (Se-
su Cristo, della Vergine Ma-
ria , e dei SautL ' 
D , Quante sor t i vi sonó d' In -
: dulgenze? Ili - f l 
Due. Le une sonó plenarie9 
e V altre limitate^ 
M. Quali sonó le limítate ?/ 1 
S. Quelle Indulgenze concesse 
<ñú numeró de te rmína te to4 
me di 8 o giorni, o anni.v 
ÉéXMe intendete per Indulgen! 
z,adi 80giorni? mm¿ 
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R. Intendo che col fare in stata; 
di grazia le orazioni, ed ope-
re buone prescritte^ si ottie-
ne i l perdono di tante colpe, 
che si otterrebbe con altret-
tan t i giorni di penitenza ca-
nónica , imposta dalia Santa 
Madre Chiesa. 
D . Che cosa é Indulgenza Ple-
« naria ? . 
R. I I perdono di tutte le pene 
, temporali, meritate pei nos-, 
tr i peccati. 
JD. Gome potrémo acquistare 
molte Indulgenze ? 
2?. Pigliando la Bolla dellaCro-
ciata. 
D . Quante sonó queste Indul-l 
genze ? , 
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R.I l loro numero é grande, ed oí-
tre che fácilmente si possono 
guadagnare, senza questa Bol-
la non si puó godere de' molti 
suoi privilegj, assai conducen-
t i al bene delle nostr' anime. 
D . E l i Soldad devono essi puré 
prendere questa Bolla? 
R. Per certo se vogliono gua-
dagnare le Indulgenze. 
Z). La remissione dei peccati 
mortali, é ella necessaria per 
acquistare F Indulgenze? 
R. Certamente, mentre non v1 
e perdono della pena tempo-
rale , per chi non ha ricevu-
to prima la remissione della 
pena eterna. 
D . Che cosa e Giubiléo? 
Dottriíiá"} 
R. É uña generosa drstrMmS 
(. ne r che Ja Santa JMídre 
. Chiesa fa^dei suoi tesod ce-
iilJesti in favore dei íedeli, ehe 
eseguisconp ció che loropres-
crive. .:• • ' r 
jD. Che difíerenza v' é ira Gin i 
bileo, ed Indulgenza Ple-
.. naria ? • : . . . 'E 
R. 11 GiubiliíO concede certe fâ  
if: coltá ai Coníessori per alcül 
^ n i casi riseryati, e permuta 
di y o t i i l che non succede 
(v coir Indulgenza Plenaria* a 
7 L E Z I O N E X X I X . ] 
íúim ¿Sopra íl Féceato. oí 
í ) . T N che consiste la perfe-
i?. 
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íR. In due cose : cioé nella fuga 
del male,e pratica del bene. 
2). Qual' é 11 male , che dobbla-' 
mo fuggire ? 
B. I I peccato. 
D . Che cosa é peccato ? 
R. É un dispregio di Dio ̂  € 
della sua santa Légge* 
2). Quante sorti vi sonó di pec-
cati? 
R. Due : peccato origínale , e 
peccato attuale. 
D . Che cosa é peccato: origínale? 
R, E quello, che l i nostri primi, 
Padri Adamo ed Eva commise-
ro nelParádiso terrestre; e col 
quale tutti l i uomini nascono» 
Z). Che cosa era i l Paradiso ter-
restre ? 
Dottrifta 
R, Era un giardino spaziosó, efd 
ameno , in cui F uomo do-
ye va vivere felicemente in 
grazia di Dio , col comando 
sopra tutti gli animali. 
D . Che peccato commisero? 
fií. Di disubbidienza, mangian-
do del frutto , che Dio loro 
¿ aveva proibito. 
D . Come si chiamava questo 
< frutto ? 
R. I I frutto deir albero della 
scienza, e del male. 
£>, Per qual motivo Dio ave-
v^ loro proibito di man-
giarne? 
Jí. Per provare la loro ubbi-
. dienza , ed afíinché si ricor^ 
dassero , ch' egli solo era ií 
^ Cristiana. 
loro supremo Signoré. ^ . 
D . Chi r indusse al peccato ? 
R. Lo spirito maligno, invidid-
so della loro felicita, ed an* 
. sioso di íarli rivoltare con* 
tro Dio , com' egli aveva 
fatto [l affine di averli pe.t 
compagni nel gastigo* 
JD. Come l i indusse ? 
R. Prese la figura di serpente, 
e con lusinghe fece credere 
ad Eva, che mangiando del 
¡ frutto vietato , diverebbe 
eguale a Dio nella conos-
cenza di tutte le cose ; ed 
essendo caduta neli' ingan-
- no , indusse Adamo a tnan-
giarne. 
D . Che cosa conobbero Isic I 
^ 4 4 * iJotmna 
R. La loro nuditá , che ricópri-* 
§ cono con foglie di fico. 
"¿ib Ghe ne risultó da questo 
- peccato? 03 
JfíPerdettero la grazia eli doni, 
di cui Dio l i aveva adornati, 
i furono scacciati dalParadiso; 
condannati co' suoi deseen-
denti a guadagnarsi i l vitto 
co' loro sudore, e sottoposti 
alia morte temporále 5 ed 
i eterna. 
JD. Che altro gastigo provó :su-i 
bito F uomo peccatore ? 
í?. Tutte le creature si rivoltaro-» 
no contro di l u i , non volen-
do piú ubbidire a chi si era 
ribellato contro i l suo Crea-
(ore» . ^ 
CrzstlancL ¿45? 
£). Uso Dio di tiitto i l suo tí* 
gore centro degl uomini? 
R. No t la grande^ sua miseri-L 
ti cordia rkrovó un mezzo per 
riinétterii neMa sua amicizia, 
üM renderli degni della felici-
ta eterna, che col pecc^to 
i aveiano perduta. í I 
D . Che mezzo íu questo? I 
R. Quéllo di mándate nel tém^ • 
po prefisso sulla térra i l suo 
proprio Figlid ^ cioé la seK, 
condaípersona della Santissi^ 
ma Trinitá. 
X). Ghe doveva fare sulla. térra 
i questa Persona Divina ? I 
R, Pigliare carne rumana , pati-
i jre, e moriré per i l riscatto det. 
genere umano.: ó- ioisp 
v q ó TDottrtna 
IX. Gomé manifestó Dio questá\ 
Sua misericordia per F uomo? 
Si Intimando al serpente , chél 
aveva ingannato Eva 4 die 
verrebbe un tempo , in cui 
una donria gli schiaccierebbe 
la testa* 
D . D i qual donna parlo Dio al^ 
lora ? 
Jk D i María Vergine iSantis-. 
sima ? 
P . Quand' ebbe effettó questa 
divina misericordia ? 
JR. Quando María Vergine par-
: tori i l Messia, che distrusse 
la tirannia del demonio, e ci 
liberó dal peccato. 
D . Che effetti proviamo noi di 
questo peccato ? 
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JK. U ignoranza , lvinclinazio-. 
: neal male, e tutte le mísede 
della vita 5 e della morte. 
D. Che cosa é peccato attuale ? 
É¡ Qualunqué peccato, che cora-
metiamo coa avvertenza cón-
tro la Legge di Dio. 
jD. In quante maniere si com- -
mette questo peccato? 
Jf. In quattro: coi pensieri, colle 
parole rcolle opere ^ ed óm-
- missipni. 
J). Quante sorti vi sonó di pec-
cati attuali ? 
R, Due : peccato mortale , e 
peccato veníale. 
I>* Che cosa é peccato moría-
le ? ; 
R. Una volontaria qfíesa di Dio . 
q4 
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in materia grave 9 che ci to» 
glie la grazia di Dio ̂  e ci 
rende degni deU' Inferno. 
JD. Perché si chiama mortale? 
jR. Perché togliendo all' anima 
la grazia di Dio , ch' é la sua 
vita , le da la morte. 
Z). Che cosa é peccato veniale ? 
R. E un peccato che non priva 
F anima della grazia di Dio, 
ma T indebolisce; merita pe-» 
ne temporali, e xlispone al 
peccato mortale. 
Z). Come si conosce i l peccato 
veniale? 
ñ . Quando si tratta di materia 
leve , oppure i l nostro con-
sentimento non fu períetto. 
D . Che gastigo merita ilpec- V 
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cato veníale? n i 
JEL Alcune volte Dio lo ha ^s-
tigato in questo mondo con 
gravissimi gastighi tempora-
l i , e se non se ne fá peniten-
za in qüesta vita , mérita le . 
pene Purgatorio. 
í ) . Come dobbiamo temeré, e 
fuggire i l peccato veníale ? 
B. Piú , che qualunque male pos*l 
sibile di questa vita , per es-
ser egli 11^ offesa di Dio,! e 
perché alie volte, i l peccato, 
i ehejgiudíchíamo veníale, in 
realtá é mortale. 
D . In che sí distingue ili pecca-
to mortale dal veníale ? • 
jR.'. Nel volontarío a allontana-¡. 
mentó da Dio nostro ultimo 
5 5 a Dottrlndt 
fine, che col peccato morta-
le dispreziamo attacandocí 
alie creature. 
L E Z I O N E XXX. 
Súpva li Peccati capitali, e le 
loro virtú contrarié, 
JD. / ^ U a l i sonó l i peccati piú 
gravi § e dannosi ? 
JL L i peccati capitali; e quelli 
contro lo Spirito Santo: quel-
l i , che gridano vendetta in 
Cielo ; e l i peccati altrui. 
JE). Che intendete per i peccati 
capitali? 
J?. Certi peccati, che sonó S 
origine di molti altri. 
D* Quanti sonó l i peccati capir 
. taliS 
Cristiana, 
R. Setté. Süperbia, 
Che cosa é Superbia I 
R. E un amore sregolato dijsé 
stesso, e voglia di doininaré 
-; sopra tutti gli altrL 
Quali sonó l i suoi eíFetti ? 
RM L z vanagloria , la presunzio-
ne , F ambizione, lo sprez^ 
zo déL prossimo, e F ipocri^ 
¡/•..Isia.1 : :•• $ml 'mu 3 
.D. Che cosa e umiltá ? 
R, E un inclinazione al proprio 
- disprezzo. ^ 
B . Che cosa é avarizia ? 
R. E una passione sregolata dei 
beni della térra. 
JD. Quali sonó l i suoi eífetti piú 
írequenti ? 
B. usura , V ingiustizia V 
^5^- Dottrina 
aspre^za có poveri , i l poco 
amore di Dio, e delP anima,, 
i per accumulare riGchezze» 
P . Ghe cosa é liberalitá ? 3 
J?. E una propensióne ad assis-
tere al prossimo ne' suoi bS 
. sogni, có beni próprj in quai^ 
. to si puó. 
D , Che cosa é lussuria? 
S. E una passione sregolata del 
piacerl .disonesti deila carne. 
JD. Quali sonó 11 suoi efíetti ? 
B. L'abbandono di .Dio, la ce^ 
cita deir inteiletto , e T osti-
i íiazione nel male. 
jD. Che cosa é castitá ? 
fi. Una ypropen îone alia purez-
za, con avversione ad ogni 
fi disonestá, ni i . :y .S 
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C Ghe cosa é ira? 
R. É un desiderio srególato di 
vendetta. 
D . Che eíFetfi produce F ira? 
R, infamazione , la bestem-' 
mia 5 V odio, • la turboleñza, 
e 1' omicidio. 
J)^ Che cosa é la mansuetudine^ 
e la pazienza ? 
R, E un freno della collera, ed 
una rassegnazione nei tra-
vaglj. 
JD; Che cosa é i l peccato di 
gola? 
Je. E un desiderio srególato di 
mangiare r e di bevere. 
D . Che eíFetti produce ? 
R. La sfrontatezza 5 lr inconti-
nenzá ? le risse, lo scándalo^ 
,tfDóttriÍiU 
e la dissipazione deí proprj 
D . Quale dei peccati di gola é 
i l piu pericoloso ? 
.j?. í ? ubriachezza, ehe riduce f 
uomó ad esseré senza ragio-
ne , come le bestie. 
D . Ghe cosa é la temperanzá^? 
R. I I freno di ogni sorte di sre-
golatezze. 
JD. Che cosa é i l peccato d' in-
vidia? 
R. Uno spiacere del bene altruL 
D . Quali sonó l i suoi effetti ? 
J?. I I giudizio temerario , la 
mormorazione, e F odio» 
D . Che cosa é la carita del pros-» 
simo ? 
S. Entrare a parte del bene ^ e 
Cristiana. ¿ 5 5 
del tnale altrui 5 come se fos-
se nostro proprio. 
dD. Che cosa é aecidia ? 
R. Eseguire con tedio , e dis-
gusto i l servizio di JDio. i 
Z). Che produce V aecidia ? 
i ^ . La trascuraggine del servid 
zio di D io , la pusillanimitáj 
e T impenitenza. 
JD. Che cosa é la virtú della di? 
ligenza ? 
R . Compire con prestezza, é 
di buona voglia l i proprj do-
veri, verso Dio 5 e verso l i 
uomini. 
£ 5 6 Dotfrmá 
L E Z I O N E XXXL 
Sopra l í peccati contra lo Spirito 
-alfcí o e Santo. ' • 
D . Y ^ | ü a l i sonó lí peccati con-
\ £ tro lo Spirito Santo ? 
Jí. Que i peccati, che sonó prin-
. cipalniente diretti contro V 
amor di Dio. 
D . Che enormitá contengono 
tali peccati? 
Jf. Ella é tale, che Gesü Cristo 
ha dettp, che non si perdo-
11 nano in questo r né neir al-
tro mondo. — > 
JD. Per qual motivo non si per-
donano? 
R. Perché raramente succede, 
che coloro, che l i commet-̂  
Cristiana* 
- tono ne facciano vera jje-
nitenza. 
¡D, Dite questi peecati. 
R, Disperare, &c. 
JD. Come si combattono questi 
peecati? r 
i í . CoPfreqüente ésercizio: degli-
atti di fede, speranza, é carita, 
D . Quali sonó l i peecati che grH 
daño vendetta in Cielo ? 
R. L,' omicidio, &c. 
D. Perché si dice, che gridana 
Vendetta in Cielo ? 
K. Perché la loro ingiüstizía é 
tanto grande, che non si puó 
nascondere, ne scusare. 
D , Come se ne ottiene da Dio 
i l perdono? 
R. Facendone pehitenza pubbli-i 
pottrlna\ 
ca, e coir opere di miseri-
cordia? 
I ) . Quali : sonó l i peccati degli 
altri? 
IL Quei peccati degli altri, ai 
quali noi participiamo* 
D . Perché dite , che sonó diffU 
cili a perdonarsi ? 
Jf. Perché per la maggior parte 
non se ne fa caso , e per con» 
sequenza , non se ne fá peni* 
tenza*. 
D . Come partecipiamo ai pec-
cati altrui? 
R. i . Consigiiando i l male y &c* 
D . Quali obbligazioni risultano 
da queste participazioni? 
íf. L1 obbligazione di risarcire 
, i l danno cagionato al prossi-
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: nio se quello, che lo ha com-
messo , non lo ripara. 
L E Z I O N E X X X I L 
Delle Virtú. 
D , T N che consiste i l bene, 
che dobbiamopraticare? 
¿£. Neir esercizio delle virtú 
Cristiane. 
J). Quante sonó le virtú? 
R. Sene: Tre Teologali, e quat-
f tro Cardinal i . 
D , Che significa i l nome Teo-
| lógale ? 
B, Lo stesso, che Divina. 
f ) . Perche hanno le virtú quisto 
nome si, elevato? 
Ji. Perché dette virtú ci unife 
r 2 
á ó ó Dottrina 
cono con Dio, che: é i l sólo, 
che ce le infonde. 
Z). Quali sonó le virtü Teolo-
gal!? : 
R. La Fede , Speranza , e Ca-
rita. 
D . Che cosa é la virtú dellaFede? 
ií . E un dono sopranaturale^ 
che Dio ci da , col quale sen-* 
^ za vederlo, crediamo in Lirí^ 
ed in tutto quello , ch1 egii 
ha detto , e la Santa Madre 
Chiesa ci propone da cre^ 
D . Potiamo noi vedere in qual 
maniera Dio é uno 5 é trinoj 
L óppiifé in qual maniera Gé-*-
su Cristo é Dio , e uomó; 
£ . No: ciai non estante Id ere-* 
^Cristiana z 6 i 
t do piú fermamente , che se 
. lo vedessi. 
JD. Perché lo credete voi con 
tanta fermezza? 
J?̂  Perche Dio Jo ha detto , e te 
Santa Chiesa ci comanda di 
crederlo. 
D . Come fate Y atto di Fede ? 
B. lo credo fermamente, &c. 
i ) . Che cosa é la virtü della 
Speranza ? 
JfL E un dono sopranaturale, 
che Dio ci da, per mezzo del 
v quale speriamo in Lui , ed 
aspettiamo dalla sua bontá 
• divina l i beni che ci ha pro-
messi. 




jR. I I perdono dei nostri pécca-
t i , e la vita eterna pei meri-
t i di Gesü Cristo, mediante 
le nostre buone opere. 
D . Come fate V atto di Speran-
za? 
i?. Dio mió, io spero 5 &g. 
X). Che cosa é la Carita ? 
ic. E un dono, soprahaturale9 
che ci fá amare Iddio sopra 
tutte le cose , ed i l nostro 
prossimo , come noi mede-
simi? 
25. Come fate 1' atto di Carita ? 
R, V i amo, o mió , &c. 
D . Quando siamo obbligati a 
fare questi atti? 
fi. Frequentemente in vita , e 
massime quando riceviamo la 
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Santa Comunioné ^ e nel 
punto della morte. 
t ) . Che mi consigliate di íate? 
R. Di recitarli ogni giorno per 
guadagnare le moíte Indul-
genze concesse a chi 11 fá. 
L E Z I O N E X X X n i . 
Sopra le Virtú Cafdiñali, e le 
Opere di Misericordia. 
D . / ^ \Ua l i sonó le virtú Car-
dinali? 
R. La Prudenza , Giustizia^ 
Fortezza, e Temperanza. 
J). Perché chiamansi Cardináli? 
jR. Perché sonó le piú princi-
paliy ed i l fondaraento di mol^ 
te altre virtú, 
r4 
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jp. Che qosa e Prudenza? 
R. E una virtú , con la quale 
sapiamo guardareis da tutti 
gii estremi. 
D , Che cosa e Giustizia ? 
i?. ,E una vir tú, che ci fa daré 
ad ogn' uno ció , che gli ap-
partiene. 
J). Che cosa e la Fortezza? 
R. É una virtú v che ci da la 
forza per conteneré i l nostro 
. timore, ed ardire. 
JD. Che cosa é la Temperanza? 
fi. E una virtú, che c- insegna, 
a conteneré 1 gü appetiti sre-
• 'golati di gola , e d? iiupu-
rita. J 
I ) . Qual e di tutte le virtú la 
piú principale? . . 
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R, La carita,? che é V anima, e 
la regola di tutte F altre. . 
Z). A che dirige la carita le al-
tre virtü? 
JR. A Dio nostro bene, col qua-
le ella ci unisce. 
Z). Chi é 11 piú buono r e piú 
santo avanti di Dio? 
R, Quello , che ha maggior ca-
rita , a proporzione della 
quale, sarála gloria dei Beati 
- in Cielo. 
D . Chi é quello, che ha mag-
gior carita? 
S. Quello , ch' é piú diligente 
in osservare liComandamenti 
di Dio, e piú misericordioso 
col suo prossimo. 
D . Quante sonó le opere del-
Dottrma 
la misericordia? 
R. Quattordici , sétte spiritua-
l i , e sette corporali. 
D . Quali sonó le spirituali ? 
R, Instruiré gP ignoranti , &c. 
J). Quali sonó le corporali? 
R. Daré a mangiare a chi , &c. 
D . Perché nominate queste ope-
re di misericordia ? 
R, Perché non siamo obbligati 
di precetto ad osservarle. 
J). Quand' é , che siamo obbli-
gati indispensabilmente ad 
osservarle? 
R. Nei casi di necessitá del nos-
tro prossimo, secondo i l giu-
dicio dei prudenti. 
D . Quali di queste opere sonó 
le piá meritorie? 
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R. Le spirituaii, per motivo 
del maggior bene che produ-
cono. 
E se i l nostro prossimo aves-
se maggior bisogno delle cor-
poral!? 
R. Allora la necessitá del pros-
- simo, le renderebbe piü me-
ritórie. 
D . Che devono sperare l i mi-
sericordiosi da Dio ? 
R. Ch' egli parimente sará mi-
sericordioso verso di loro. 
L E Z I O N E X X X I V . 
Sopra U Doni ^ e Frutti dello 
Spinto Santo le BeatitudinL 
kUanti sonó l i Doni defc 
lo Spirito Santo ? 
i 6 S l)ottnña^ 
R, Sette: Sapienza , &c. 
£). A che servono questi Doni ? 
R. A renderci piü ubbidienti 
alie inspirazioni divine. 
D . Che cosa é i l Dono della 
Sapienza? 
i { . E un dono, che illustra la 
riostra mente neile veritá del-
la nostra Santa Fede. 
ZX Che cosa é i l Dono delF 
Intelletto? 
Jí. É un dono 5 che ci rende car 
paci d' intendere i misterj 
della Santa Fede quanf.é ne-
cessario per salvarci. 
J>/ Che cosa é i l Dono di 
Scienza ? 
R, E un donoche ci fá ghfc-
dicar bene delle cose crea-
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' t e , e c' insegna a farne buori' 
uso. 
D . Che cosa é i l Dono di Con-
' sigilo? 
ÍK. E un dono v che ci fá dis-
tinguere ció che conviene per 
conseguiré la nostra salva-
zione. 
D . Che cosa é ilDono diPietá? 
R. E un dono , che per mezzo 
della divozione ci unisce coa 
Dio, 
D . Che cosa é i l Dono deltó 
Fortezza ? 
K. E un dono f che ci rende 
córaggiosi contro i l peccato, 
e costanti nel servizio di Dio* 
D . Che cosa é i l Dono di 
more? 
ayo Dot'tnnd; 
R. É un dono, che ci fá temiere 
di oíFendere Dio ? e di sepa-
. rarci da Luí. . "S, 
D . Quanti sonó l i Frutti dello 
Spirilo Santo? ^ 
B, Dodici: Garita, &cft 
JD. Che cosa sonó questi Frutti? 
R. Come i l frutto dell' albero, 
U cioé la períezione ddle vir^ 
¡D. Che cosa sonó le Beatitu-
dini? 
RiJLa perfeziane delFopere defe 
Ja misericordia ? e dei Doni 
* delló SpiritQ. Santo. ; S 
D . Chi sonoli poveri di spirito? 
Jí. Quelli r che disprezzano le 
ricchezze, e gli pnori anch^ 
moderati. 
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X). Chi sonó l i mansueti? 
Jf. Quelli, che non si lasciano 
sorprenderé dalla collera , e 
quasi non ne risentono l i 
K y movimenti. 
jD. Perché dite, che l i mansue-
t i possedono la térra? 
2?. Perché sonó Padroni di se 
stessi. 
D . Chi sonó quelli , che pian-
gono? 
R, Quelli , che si astengono dai 
piaceri, anche moderati. 
JD. Chi sonó quelli, che hanno 
fame, e sete della giustizia? 
iR. Quelli , che desiderano, e 
vivamente aspirano alia per» 
fezione. 
D . Chi sonó l i misericoráiosi ? 
^7^. Dottrma 
R. Queíli , che con tutti esercî  
taño con placeré 1'operé di 
misericordia, ancorché sikno 
loro nemici. 
D . Chi sonó quelli , che chia-
mate di cuore puro? 
R. Quelli, che tengono rigoro-
samente in freno le loro paŝ i 
sioni. 
JD. Chi sonó l i pacifici ? 
R. Quelli, che sempre si man-
tengono tranquilli , e procu-» 
rano la pace agli altri. 
D , Chi sonó quelli, che soíFro^" 
no per la giustizia ? 
R, Quelli , che sonó immobiíl 
helle cose giusté , né temo-
no perció di essere perseguí-
•:: tati. • ~ • : • SÍHM 
D. 
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D . Perché chiamansi queste 
opere Beatitudini ? 
R, Perché nel loro esercizio 
consiste la felicita piü per-
fetta di questa vita , e la spe-
ranza piú certa della gloria 
eterna» 
L E Z I O N E X X X V / 
Dei Consiglj Evangelki. x 
D , /^ |Uanti sonó l i Consiglj 
V e Evangelici ? 
R, Tré: povertá volontaria, cas" 
t i t a , e vita ubbidiente. 
D . A che ci giovano questi 
Consiglj ? 
R, A farci ottenere piú fácil-
mente i l Paradiso , ed in esso 
274 Dottrina 
tnaggiori gradi di gloria. 
D . Ditemi le potenza dell' ani-
ma. 
S. Memoria , Intelletto, e Vo-
lontá. 
Z). Perché ci ha dato Dio la 
Memoria? 
K. Affinché ci ricordiamo sem-
pre del suoi beneficj, e di 
osservare la sua Santa Legge, 
X). Perché ci ha dato T Inteliet* 
to? 
ñ . Affinché lo conosciámo, e 
pensiamo sempre a L u i , nos* 
tro principio , e fine, 
IX Perché ci ha dato Dio la 
Volontá, 
Affinché 1' amiamo con li* 
berta . e facciamo sempre 
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con mérito la sua voldníá. 
D . Quanti sonó l i sentimenti 
del corpo ? 
R. Cinque : I I vedere, &c. 
D . Per quai fine ce l i ha dati 
Dio? 
J?. Affinché col loro buon uso, 
e con tutti l i membri del cor-
po serviamo al nostro Grea-
toreyche con tanta bonta, e 
sapienza ce l i ha dati. -
L E Z I O N E X X X V I . 
Sopra li Nemicí delP anima, 
D . í~ \ \ ]a l í sonó l i nemiei delP 
anima? 




D. Qüesti nemici possono for-
zare ranima , a peccare? 
R. No : non possono far altro, 
che sollecitarla colle tenta-
zioni. 
JD. Perché permette Dio , che 
si amo tentati ? 
jRv Per esercitare la nostra vir-
tú ; e per darcene poi una 
ricompensa maggiore. 
JD. Che intendete per Demo-
nio? 
R. I I capo degli Angelí ribelli, 
che per la loro superbia si 
rivoltarono contro Dio , e 
furono cóndannati alF In-
ferno. 
ZX Ha i l demonio corpo | ed 
anima come noi ? . t * 
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K. N o : egli é solo spirito. 
Z). Per qual motivo é egli nos-
tro nemico ? 
R. Perché non potendosi vendí-
care contro di Dio , lo fá 
centro di no i , sue creatu-
D . ín che maniera sfoga con-
tro d i noi la su a collera ? 
R. Procurando di farci cade-
re in peccato, e perderé 
com1 egli la gloria. 
JD. Come ci tenta i l demo-
nio? i 
R. Con cattivi pensieri, e con 
occasioni pericolose. 
D . Che cosa intendete voi per 
i l Mondo? 
R. L i cattivi esempj , le vanitá, 
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ed i piaceri della gente mon-
daña. 
D . Come ci tenta i l mondo? 
jR. Rappresentandoci in lusin-
ghevole aspetto le vanitá, e 
le massime mondane. 
Z). Che intendete per la carne? 
R, La nostra natura humana, 
inclinata a soddisfare le vo-
glie del corpo. 
D . Come ci tenta la carne ? 
R, Con le sue cattive incliña-
zioni , e passioni peccamî  
nose. 
D , Che intendete per passioni ? 
R. Certi movimenti disordina-
t i , o agitazioni interne rche 
acciecano la nostra ragione. 
D . Quaie di questi tre nemici e 
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piü da temersi ? 
La carne ; che sempre ci sol-
lecita. 
jD. Che rimedio abbiamo contro 
j questi nemici? 
R, Quello d1 invigilare , fuggi-
re, ed orare. 
D . In che maniera dobbiamo 
invigilare ? 
R, Stando attenti continuamen-
te sopra l i movimenti del 
nostro cuore, e de1 nostri 
sentimenti. 
D . Come dobbiamo fuggire ? 
.R. Schivando tutte le occasioni 
di offendere Dio | le compa-
gnie cattive , e la lettura dei 
libri proibiti. 
D . Come dobbiamo orare? 
s 4 
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fi. Domandando a Dio di cuo-» 
fe la grazia necessaria per 
vincerli, con ferma speranza 
di ottenerla. 
D . Che profito ricaveremo da 
queste cose ? 
R. La nostra perfezione 5 e la 
gloria eterna. 
L E Z I O N E X X X V I I . 
Sopra li Novissimt. 
JD. / ^ | U a l i sonó le ultime cose 
^«c delF uomo ? 
R. La Morte , i l Giudizio, F In-
ferno , e i l Paradiso. 
D . Che cosa é la morte? 
R. La separazione dell' anima 
dal nostro corpo. 
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D . V anima deve ella moriré 
come i l corpo? 
R- No: ella é inmortale. 
D . Quante volte dobbiamo noi 
moriré? 
R. Una volta sola. 
D . Si sá quando dobbiamo mo-
riré ? 
R . No : Dio solo lo sa. 
D . Perché non vuole D i o , che 
noi lo sappiamo ? 
S. Affinché stiamo sempre pre* 
parati a fare una buona mor-
te. 
D . Che cosa intendete per una 
buona morte ? 
R. Moriré in grazia di Dio. 
JD. Dobbiamo noi temére la 
morte ? 
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JjL Si y tutti la dobbiamo temé-
re , ma principalmente l i cat-
tivi. 
Dv Perché l i cattivi ? 
R. Perché la morte per essi é i l 
principio di una miseria, che 
non avrá mai fine. 
J). E l i buoni, perché non V 
hanno da temére tanto? 
2?̂  Perché la morte l i libera dal 
pericolo di perderé la grazia 
di Dio , e per essi é un pas-. 
saggio a vita migliore , ed 
immortale, 
D . Che succede déllT anima se-
parata dal corpo? 
R, Comparisce avanti i l Tribu-
, nale di Dio per essere giu-
dicata sopra le sue buone. 
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e cattive azioni. 
JD. Chí ne sará i l Giudice ? 
R. Gesú Cristo: che aílora sará 
Giudice severo, giusto , ed 
inesorabile. 
D . Chi saranno gli accusatori ? 
R. I I demonio, e la nostra pro-
pria coscienza. 
D . Come mai ci accuserá la nos-
tra coscienza? 
R, Dio ci dará luce per rico-
noscere i l grande orrore del 
nostri peccati. 
D , Come ci accuserá i l demo-
nio ? 
R, Rinfacciandoci l i nostri pec-
cati. 
iD. Potremo allora domandarne 
perdono a Dio ? 
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R. No: Allora non vi sará piu 
tempo. 
Z). Che cosa ne risulterá? 
R. O ilParadiso. o F Inferno 
eterno. 
L E Z I O N E X X X V I I I 
DelP Inferno. 
D . / ^ H E cosa é V Inferno? 
Boar^i Un luogo pieno di fuo-* 
co, e tormenti prepáralo dal-
la collera, e giustizia divina 
per gastigarvi eternamente 
i l peccaío. 
D . Quali sonó l i tormenti prin^ 
cipali deir Inferno ? 
R, Due : T uno di senso5 e F 
altro di dannoe 
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J). Che cosa é la pena di senso? 
R. Ogni sorte di tormenti, che 
l i nostri sensi, interiori [ ed 
esteriori possono soíFrire. 
D . Che cosa é la pena di dan-
no ? 
R. La privazione della vista di 
Dio , senza speranza di ottfe* 
nerla in eterno. 
D . Chefuoco é mal quello delP 
Inferno? 
R. Egli é un fuoco infinitamen-
te superiore a quello di ques-? 
to mondo , acceso, e mante-
ñuto dal ñato onñipotente 
di Dio. 
D . L i condannati sarano tutti 
tormentati egualmente ? 
R. No : ogn' uno lo s^rá secón-
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do P enormítá delíe proprie 
colpe. 
X). Di queste due pene, quaF é 
la piú atroce? 
La pena di danno. 
D . Avranno l i condannati qual-
che sollievo? 
B. Nissimo : essi soíFriranno 
senza consolazione , senza 
sospensione , e senza speran̂ -
za d** averne, finché Dio sará 
Dio. 
D . L i condannati sonó essi pre-
sentemente nelP Inferno in 
corpa ed in anima? 
B. N o : adesso vi é soltanto la 
loro anima. 
JD, E l i loro corpi quando vi an-
deraano? 
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R, Nel giorno del Giudicio, in 
ctii Dio loro dirá: zz Andate 
maledetti al fuoco eterno. 
Z). Che peccati ci vuole per me-
ntare F Inferno? 
R. Un solo mortale basta. 
X). Che dobbiamo fare per schi-
vario? 
J?. Dobbiamo discendervi spesso 
col nostro spirito , mentre 
siamo In vita, e preparare! 
con una vera penitenza al 
Giudicio Divino. 
X). Che frutto ricaveremo dalla 
meditazione dell' Inferno* 
S. Un gran rimedio per non oí-
fendere Iddio. 
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L E Z I O N E X X X I X . 
Sopra i l Purgatorio. 
D . *\ TAnno súbito alia gloria 
V tutte le anime dei Gius-
t i dopo i l giudicio? 
S. Si purché non abbiano qual-
che cosa da soddisfare nel 
Purgatorio. 
jD. E egli di fede, che v? é i l 
Purgatorio? 
R. Si: come tutte V altre cose, 
che la Chiesa nostra Madre 
c' insegna. 
Z). Che cosa é Purgatorio ? 
i í . Éun luogo di pene, in cui le 
anime giustefiniscono di sod-
disfare alia divina giustizia. 
D9 
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D . Che finiscono di espiare ? 
R. La pena temporale dovuíá 
á loro peccati, che non han-
no compita in vita. 
D . Che pene sonó quelle del 
Purgatorio ? í, 
R. Sonó si attroci, che nissuna 
di questa térra le puó uguaí 
gliare. 
D . Qual é la maggiore? i 
R. La privazione della vista di 
Dio. 
D . Che cosa consola quelle San-
te Anime ? 
R, L ' amore di Dio , e la spe-« 
ranza di presto possederlo. 
D . Con che potiamo noi soHe-
varle? 
Z). Coi nostri sufFragj, che Dio 
^po Dottrínti 
gradisce molto. T 
jD. In che consistono qqesti sufí 
fragj? 
R. Nelle Messe, digiuni , ora-
1 zioni, ed altre buone opere. 
D . Qual é ilsuíFragio maggio-
re ? 
R, Quello del Santo Sacrifizio 
dellaMessa? 
D . Che dobbiamo sperare dalla 
r loro gratitudine ? 
R. Che saranno nostre protettri-
- ci avanti di Dio. 
Z). Come si schiva i l Purgato-
K rio ? 
B. Facendo in vita una intiera 
- penttenza dei proprj peccati. , 
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L E Z I O N E X L . 
Sopra i l Faradiso. 
T>. | ^ H E cosa éParadiso? 
i?, w&i É un luogo di pace, é 
di gloria, in cui i i Sauti go-
dono della felicita eterna. 
D . In che consiste questa feli-
cita? 
K. NellV immunita d' ogni ma? 
i le , ed abbondanza d' ogni 
bene. 
D . Quali sonó l i beni principa^ 
i i dei Beati in Cielo ? 
í?. Quelli della chiara vista di 
Dio : di amarlo perfettamen-
te , con una indicibile con-
ú solazione 5 e sicurezza di go-
12 
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derío eternamente. 
D . Godono in Cielo tuttMi Beâ  
t i deíla stessa gloria? 
R, No: ognuno gode di quella, 
che s' é meritata. 
D . Hanno gelosia fra di loro? 
íL No : ognuno é contento del-
la propria gloria , e si ralle-
f gra della maggiore degü al-
tr i . 
Z). Sonó presentemente l i Santi 
^ in Cielo in corpo , ed in 
anima ? 
.R. Nó : adesso la loro anima é 
la sola | che gode la gloria. 
T>. Quando ne saranno a parte 
anche l i loro corpi ? 
^ñ. Dopo la Risurrezione univer-
o sale , quando Dio loro dirá: 
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Venite benedetti da mió Pa-
dre a godere del regno , ch' 
^gli vi ha prepárate per tut-
ta T eternitá. 
D , Che dobbiamo fare per es-̂  
seré chiamati a questa glo-
ria? 
R, Amare Iddio sopra tutte le 
cose, ed i l prossirao come noi 
stessi, osservando fedelmen-
te l i suoi Gomandamenti; e 
quelli della Santa Chiesa sua 
Sposa, nostra Madre. 




- PROFESSIONE DELLA FEDE. 
ÍO N.N. credo ferinamente , e confesso t u t t i , ed ogn? uno 
degli Articoli della Fede 
©J conténuti nel Símbolo degli 
Appostoli , che la Santa Ma-
dre Chiesa Cattolica crede, 
e propone da credere. 
Gredo, che l i Sacramenti, che 
Gesü Cristo nostro Signore 
instituí per nostra santifica-
i zione r e salvazione , sonó 
sette. - -
Credo, che la SantaMessa é un 
vero Sacrifizio molto grato 
a Dio , che se gli offerisce 
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per l i vi vi e per l i morti 
in sua grazia. 
Credo, che nel Santissimo Sa-
cramento deir Eucaristía vi é 
realmente presente ed in sos-
tanza i l vero Corpo v San-
gue , i ' Anima , e Divini-
> ta di Gesü Cristo Signor nos-
tro , senzacché del pane , e 
del vino , vi restí aitro ché 
l i puri accidenti del sapore, 
colore, odore , e figura,. 
Credo, che devo confessare sin-" 
ceramente , e divotamente 
tutti l i miei peccati al Sácere 
dote approvato nel Sacra-
: mentó della Penitenza , con 
1 vero dolore á¿> medeslmi, 
fermo proposita d i emendar-
zgó Dottrina 
mene , e di farne intieramen-
te laPenitenza , che mi sará 
imposta nella confessione. 5 
Credo , che oltre i l Cielo , e 1' 
Inferno , v'é i l Purgatorio; e 
che Dio premia l i suffragj 
che se gli oíFeriscono per le 
Sante Anime, che vi stanno 
penando. 
Credo , che la Santa Chiesa 
Cattolica tiene la potestá di 
concederé Indulgenze, e che 
queste giovano ai vivi , ed 
alie anime del Purgatorio. 
Credo vche dobbiamo invocare 
María Santissima , Madre di 
Dio sempre Vergine , e l i 
Santi, affinché ci ottengano 
da Dio le grazie che chiedia-
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mo, e che dobbíamo pari-
mente onorare le loro Ima-
gini , e Reliquie. 
Credo , che oítre la parola di 
Dio scritta dâ  Santi Evange-
listi , dobbiamo parimente 
credere tutte le tradizioni, 
che Ü Santi Appostoli hanno 
comunícate alia Santa Chie-
sa , che ce le propone da 
credere. 
Credo , che i l Romano Pontefi-
. ce é i l Vicario di Gesu Cris-
to in térra , Capo visibile 
della Santa Chiesa Cattolica 
• Appostolica Romana ; e che 
- secondo la di lei interpre* 
tazione si deve intendere la 
Sagra Scrittura. 
spS Doitrina 
íinalmente credo, e volontaria-
mente confesso , che la sola 
Fede non salva senza buone 
¡h opere ; e che non v' é salvad 
zione fuori della Santa Chie-
: sa Cattolica. Tutto questo lo 
( credo , e credero , confesso, 
í e confesseró insino alia mor-
te , anzl faro quanto potro, 
i affinché, tutti quelli , che 
, dipenderanno da me , cre-
-f daño , e confessino questa 
stessa Santa Fede Gattolica. 
, Orazione. 
Doro, o Dio mío, e bene-
dico la vostra infinita mi-
sericordia , con cui mi avete 
ritirato dalle .tenebre del pecca-
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to , e dato la luce necessaria 
per conoscere e confessare la 
veritá della vostra Santa Legge, 
e Fede Cattolica. Rinforzate o 
Signore la mia fede/, réndete 
piü ferma la mia Speranza , ed 
infiammate i l mió cuore col 
vostro divino amore , affinché 
non m' allontani mai piú da voi, 
e conseguisca di venirvi a loda-
re , e benedire nella gloria eter-
na. E cosi sia* 
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